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Esta propuesta pedagógica está proyectada a niños entre las edades de 9 a 11 
años, de la Institución Educativa Distrital Vista Bella Sede B, en el grado 4to  a los 
cuales se les implementara talleres de elaboración y construcción de material 
alternativo para la póstuma aplicación en las temáticas de la clase de educación 
física con el fin de desarrollar actitudinalmente los aspectos comunicativos, 
sociales y creativos por parte del estudiante. 
 
Los estudiantes en cuestión han venido presentado dificultades en aspectos como 
la comunicación, interés y motivación a la hora de ejecutar sus clases (educación 
física), es por esto, que este trabajo planteará una propuesta pedagógica en la 
que estos por medio de la creación de material alternativo (hecho por ellos 
mismos), se les permita la interacción entre compañeros y docente, en donde el 
objetivo primordial es incentivar al estudiante el trabajo en equipo y 
compañerismo, en el cual podrán utilizar sus habilidades, destrezas y creatividad 
para el desarrollo de las mismas. 
 
La  investigación se centra en analizar la parte actitudinal de los estudiantes en 
aspectos como la comunicación, las relaciones sociales y la creatividad en la clase 
de Educación Física, en donde  la construcción de material alternativo creado de 
objetos reciclables los cuales encontramos en cualquier lugar (hogares, parques, 
etc.) les permita tener un mejor aprendizaje y una mayor interacción con el 
entorno. 
 
Partiendo de los estudios y antecedentes que se han realizado frente a la creación 
y construcción de material alternativo, nuestra propuesta pedagógica busca 
mejorar y complementar las ideas investigadas, con el fin de obtener de manera 
adecuada ayudas para la enseñanza de la educación física. 
 
La implementación de una propuesta como esta, permitirá a centros educativos y  
docentes de educación física aplicar una técnica diferente de enseñanza con el fin 
de afianzar los aspectos comunicativos, sociales y creativos de manera más fácil 







Este proyecto se inicia realizando un trabajo  de campo desarrollando el sentido 
comunicativo, social y creativo del estudiante, al momento de elaborar los 
elementos y al ser aplicados se logra un aprendizaje autónomo en el que este 
toma conciencia de las necesidades que pueda llegar a tener en el medio y así 
ellos mismos tomen la iniciativa de buscar diferentes salidas y soluciones a sus 
carencias. 
 
La institución educativa Vista Bella Sede B, no cuenta con el material didáctico 
suficiente, puesto que en ésta, ni los padres de familia ni las propias directivas 
poseen los recursos económicos para la obtención de materiales adecuados para 
el desarrollo óptimo de las clases. 
 
La problemática de escasos recursos que presenta la institución limita y 
obstaculiza los procesos que se pueden realizar en el aprendizaje del niño, así 
tomamos la construcción de material alternativo para la clase de educación física 
como herramienta para indagar sobre la parte actitudinal y motivacional que 
presentan los estudiantes al realizar las actividades.  
 
Como actividades, se plantean una serie de talleres en los que se realizará la 
construcción del material alternativo para la clase de Educación Física, en cada 
uno de estos se registraran los aspectos  actitudinales y emocionales que el 
estudiante expresa durante el desarrollo de los mismos, así mismo, se analizará y 
observará el comportamiento presentado por el estudiante de manera individual y 
grupal. 
 
Los aspectos que definen el actuar del ser humano son fundamentales para la 
realización de este proyecto, ya que puede estar ligada a la capacidad de control, 
frente a los acontecimientos que puedan darse en este contexto como lo son: la 
motivación, los sentimientos y la creatividad, para desarrollar las habilidades 
comunicativas y sociales, las cuales influyen en el comportamiento y desarrollo del 
estudiante, al igual que las acciones motrices que pueden dar solución a los 
problemas que se presentan en el proceso de formación; obteniendo como 











En la institución educativa distrital “ I.E.D Vista Bella Sede B”, se ha observado 
que la institución no cuenta con los recursos didácticos necesarios para llevar a 
cabo un  proceso adecuado en la  enseñanza en los estudiantes, esta  falta de 
material  dificulta el trabajo que se ha  realizado por parte de los practicantes de 
educación física de la Universidad Libre; ya que estas ayudas didácticas son 
importantes para el estudiante y contribuyen a un desarrollo de las habilidades 
comunicativas sociales y creativas, haciendo más fácil la asimilación y 
comprensión de los conceptos motrices que se enseñan en las diferentes etapas 
de aprendizaje de los niños en edad escolar . 
 
Analizamos que en el proceso de enseñanza de las clases de educación física es 
de gran importancia la disponibilidad de material didáctico, ya que estos facilitan y 
ayudan a realizar un mejor trabajo durante las sesiones en el aula, buscando 
cumplir el objetivo que se plantea al inicio de la asignatura. Se implementa esta 
propuesta pedagógica para que los estudiantes por medio de la construcción de 
estos elementos alcancen un mejor desarrollo en los aspectos comunicativos, 
sociales y creativos, obteniendo resultados satisfactorios en el proceso de 
aprendizaje.  
 
Dicho proceso se enfoca en la enseñanza de aspectos pedagógicos, emocionales 
y creativos de tal forma que  los niños de 4to grado construirán su propio material 
didáctico, para la clase de educación física. 
 
A través  de esta propuesta didáctica, se busca aplicar  un proceso adecuado, 
para solucionar las limitaciones de material que tiene la institución en el área de 
educación física y más adelante implementarlo hacia la enseñanza de diferentes 
deportes y temáticas con relación a la educación física. 
 
Diferenciaremos los conceptos de material alternativo, didáctica y construcción de 
recursos, para tener un punto de partida, relacionando los conceptos para crear 






medio del desarrollo de material alternativo y de esta forma establecer una manera 
más práctica y llamativa para los estudiantes. 
 
Por medio de esta se trabajará y desarrollará la actitud frente aspectos como la 
comunicación, sociabilidad y creatividad del estudiante en la construcción del 
material para luego ser implementada en los espacios de ejecución de la temática 
de la clase. 
 
El crecimiento adecuado es importante  para el desarrollo de los niños, es por ese 
motivo que nuestro proyecto está encaminado a desarrollar sus actitudes por 
medio de la construcción del material alternativo y realizando mejoras en la 
adquisición de recursos en la institución. 
 
También se trabajará la educación ambiental, ya que vamos a utilizar en muchas 
ocasiones, materiales reciclables, inculcándoles de esta manera ciertos hábitos 
relacionados con el reciclaje y el cuidado del medioambiente. 
 
Se realizarán diferentes talleres los cuales evidencien hacia los niños la manera 
en la que deben construir su propio material, dando pautas para que inicien la 
producción dejando que el estudiante sea creativo y aproveche el material que se 
le suministra o que esté a su alcance, de esta forma nos ayudarán a determinar 
las ventajas que trae la elaboración e implementación en el proceso de enseñanza 
que se quiere dar a conocer.  
 
Puesto que de esta manera se aprovecha el material reciclable y de poco uso 
cotidiano, el gasto económico es mínimo y es muy asequible para este tipo de 












2.1  FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo por medio de la construcción de materiales alternativos para la clase de 
educación física, realizados con elementos reciclables y de poco uso diario, se 
generan aportes actitudinales en lo comunicativo, social y creativo en los niños de 
4to grado del IED Vista Bella? 
 
2.2  DESCRIPCIÒN DEL PROBLEMA 
 
Durante el proceso de enseñanza que se realizó con los estudiantes de 4to grado, 
en el I.E.D Vista Bella, Sede B, se ha observado que en algunos no se encuentra 
un trabajo adecuado en cuanto a las relaciones con sus compañeros, evidenciado 
en la actitud que toman frente a trabajar en grupo y la desmotivación que 
presentan al realizar actividades didácticas como en la elaboración de material y 
en las diferentes actividades realizadas en las clase, lo cual genera que estos no 
logren una interacción apropiada con los mismos y sus docentes.  
 
En estas edades (9 A 11 años) los niños están desarrollando sus “actitudes 
comunicativas” y adoptan un estilo que los identifique, es importante realizar un 
desarrollo de estos aspectos, dado que la institución no cuenta con los recursos 
didácticos necesarios, ni con los espacios adecuados para realizar un mejor 
trabajo en el desarrollo y desenvolvimiento de los estudiantes, lo que dificulta el 
proceso de enseñanza que se ha realizado hasta el momento. 
 
Debido a lo anteriormente citado, los estudiantes se ven en la obligación de 
recurrir a diferentes espacios y situaciones que los alejan del “entorno 
pedagógico”, impidiendo que su desarrollo en las aulas de clase sea efectivo, 
creativo y de gran provecho para ellos mismos, es así, que la inexistencia de 
material para las clases de educación física no es del todo provechoso y en 






facilite su tarea en el proceso de formación establecido; así mismo, se observa 
que durante las clases ejecutadas en la práctica docente los estudiantes 
presentan déficit en diferentes aspectos: comunicativo, social y creativo; por lo 
cual, se ve la necesidad de implementar una estrategia para suplir la necesidad de 
material y recursos didácticos, en los cuales los estos sean parte activa de la 
creación de los mismos y que les sirvan de apoyo en su aprendizaje para así 
desarrollar los aspectos anteriormente nombrados. 
 
Para lograr que los alumnos se sientan totalmente incentivados durante las clases 
de educación física, es necesario que utilicen diferentes recursos didácticos para 
lograr un buen aprendizaje y una buena interacción con sus compañeros, es así, 
que si se logra en un inicio y durante las sesiones obtener la atención de todo el 
grupo de clase, se podrá aumentar la motivación y el interés para realizar las 
tareas asignadas planteando diferentes situaciones en las que el rendimiento 
durante la clase sea el máximo y los estudiantes apliquen lo que están 
aprendiendo en su vida cotidiana. 
 
Se toma como punto importante el obtener recursos innovadores y actividades 
variadas para el trabajo individual y colectivo, esto favorece a la participación 
activa de los estudiantes facilitando la manera en que se adaptan a su entorno, en 


















3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar los aportes actitudinales en los aspectos comunicativos, sociales y 
creativos, que se presentan durante la construcción de material alternativo para la 
clase de educación física en niños de 4to grado del IED Vista Bella en la Sede B. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Diseñar una propuesta centrada en la construcción de material alternativo en la 
clase de educación física. 
 
 Determinar el nivel de sociabilidad alcanzado durante la construcción de material 
alternativo.  
 
 Examinar  el desarrollo de la creatividad de los estudiantes de 4to grado del “IED 
Vista Bella Sede B” en el proceso de construcción de material alternativo. 
 
 Establecer los niveles de comunicación utilizados por parte de los estudiantes en 
el proceso de construcción de material alternativo. 
 
 Indagar sobre el desarrollo actitudinal de los estudiantes que manifestaron durante 













4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO TEÒRICO 
4.1.1  Historia del material alternativo  
 
En la antigüedad el hombre construía su vivienda con materiales obtenidos 
directamente de la naturaleza: la tierra, la madera, la piedra, los restos vegetales. 
Fueron uso para la materialización, de templos viviendas, palacios. 
 
Con el transcurso del tiempo, el hombre se hizo más civilizado, su industria  tuvo 
un avance superior en el cual fue capaz de crear nuevos materiales y los que ya 
tenía los transformo a su mismo nivel, de esa misma manera surgió el acero el 
vidrio y los plásticos. 
 
Para producir estos materiales y dar satisfacción a las crecientes demandas de 
una sociedad  tecnológica y su  apartamiento de la naturaleza. De ahí fue que 
nació la palabra material alternativo.   
 
Se impulsa el uso de energías y material alternativo, pero también surgen 
iniciativas de reciclar  material de desecho, así también nace la idea de rehusar el 
cartón y el plástico. 
 
“Materiales alternativos, pueden ser naturales o artificiales, pueden provenir del 
reciclaje o no. La tierra, las piedras, los restos vegetales, son materiales naturales. 
Dentro de los materiales reciclados pueden provenir de desechos domésticos, 
latas, papel, plástico. Industriales e incluso de la industria de la construcción.”1   
Los tipos de material alternativo: 
 
Materiales naturales: piedras, restos vegetales, tierra, agua. 
 
Materiales artificiales: temperas, colbón, cuerdas, bombas. 
 
Materiales reciclados: cartón, papel, plástico. 
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4.1.2  El material alternativo como estrategia pedagógica 
 
 
“Las clases de educación física tienden hacer rutinarias, debido  a la monotonía 
que se han ido implementando en las aulas de clase, por tal motivo los 
educadores físicos deberían tener nuevas estrategias que sean innovadoras para 
los estudiantes estas nuevas prácticas deberán llevarse a cabo con nuevos 
recursos y nuevos materiales” 2, lo que no quiere decir que  sean  comprados en el 
almacén de deportes  ligado a lo tradicional de fabricación para actividades  físicas 
y deportivas o recreativas. Se trata de una nueva forma de exploración y trabajo 
en las clases que permita una mayor variedad de actividades y situaciones por 
parte del maestro y como consecuencia un mayor enriquecimiento en la formación 
de los alumnos.  
 
Estas clases se pueden realizar en cualquier  espacio debido a que en algunas 
situaciones no se cuenta con instalaciones adecuadas y mucho menos material 
asequible para trabajar.  
 
Por ese motivo se recurre a trabajar con material alternativo o de poco uso ya que 
a los alumnos les posibilitan un aprendizaje más autónomo y eficaz. Con ellos se 
trabajan habilidades sencillas que provocan el paso a una situación real de juego, 
se pueden utilizar variedad de juegos que para los alumnos pasen de ser 
situaciones reales de juego en las que además de perfeccionar se diviertan. Estos 
materiales son asequibles por su economía y por la posibilidad de fabricación 
casera. Crear balones, raquetas es material necesario para la clase de educación 
física, y que  no resulta un mayor gasto para las instituciones educativas. 
 
De igual manera se puede señalar que la utilización de estos materiales 
construidos, en lo general  sirva para realizar juegos y actividades  que además de 
eso permite evaluar a los alumnos. 
 
“Cabe destacar que existe un gran número de posibilidades tanto de materiales 
como juegos y deportes alternativos donde se utilicemos dichos materiales que 
pueden ser utilizados para la consecución de los objetivos  educativos propuestos 
en cada grupo de la enseñanza primaria y secundaria.”3  
                                                          
2
 BLÁNDEZ Julia, (1995), la utilización del material y del espacio en ef. Barcelona  
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Es preciso tener en cuenta que la aplicación de estos materiales alternativos 
construidos no solamente que sean utilizados en primaria y en bachillerato si no 
también darle otra cavidad en otro campo, como lo son programas para  personas 
con discapacidad, o de la tercera edad entre otras.  
 
Una de las opciones para superar estas dificultades es la utilización de objetos de 
desecho para reciclarlos y construir  elementos que podamos usar, por ejemplo. 
Botellas, globos, latas, llantas, cuerdas. 
 
En ocasiones los familiares de los alumnos, no entienden  la relación  que se 
encuentra entre la construcción de material alternativo  con la clase de educación 
física, existen casos de estudiantes o de padres de familia que compran el 
material, es recomendable a la hora de abordar esta temática explicarle a los 
alumnos  que la construcción de material alternativo  se hace con objetos  de poco  
uso o que no sean utilizados en las casas, que los objetivos que se pretende  
conseguir con este tipo de trabajos de construcción de material implica un 
aprendizaje autónomo  y creativo para los alumnos, llevándolos a ser conscientes 
que la construcción  de material es muy importante  a la hora  de innovar  y crear  
nuevas metodologías. 
 
“El material alternativo en la educación física  una buena opción  de aprendizaje, 
partiendo  de que los materiales  siempre han de ser  utilizados como un medio  y 
como una finalidad, es cierto que no son imprescindibles para  la realización  de 
juegos , pero ayudan  a conseguir  una mayor  motivación  en nuestros alumnos”4  
“Así se evidencia  lo que en un principio parece como enriquecimiento de nuestra 
área, para algunos docentes no lo es tanto ya que la amplia oferta puede  
desembocar en un rechazo hacia ciertas actividades  en las que el elevado costo 
del material, imprescindible para su realización les hace elegir otras que no 
precisan  grandes  inversiones  para su desarrollo  o incluso prescinden de ellas”5. 
Por lo tanto es necesario invitar  a todos los profesionales  del área  de educación 
física  a no desaprovechar ninguna actividad por falta de materiales, debido  a que  
es recomendable  que la falta de recursos  económicos  sea implementada  por la 
imaginación de los docentes.  
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 GARCÍA CAYUELA Bartolomé, Área de Psicomotricidad y E. Física las lomas – águilas Murcia  
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4.1.3  Construcción del material alternativo en educación física 
 
 
Para saber dónde podrían estar ubicados los materiales alternativos construidos,  
Blandes Julia, José Manuel Núñez Blázquez, afirman que “existen materiales 
específicos del área de educación física, que dependen, fundamentalmente de la 
dotación inicial y de los recursos económicos de cada centro escolar, y materiales 
no específicos”.6  
 
Materiales específicos: Los del gimnasio, los del patio de recreo, los de deporte y 
los de psicomotricidad.  
 
Materiales no específicos: los naturales, los reciclados (domésticos e industriales), 
los de fabricación propia y los comerciales. Aquí es donde estarían incluidos los 
materiales alternativos construidos, como pueden ser: las bolas de malabares 
hechas con globos y arroz, hechas con papel y bolsas de plástico, los zancos 
hechos con latas y cuerda.  
 
Los materiales que vamos a construir y usar en nuestras clases de educación 
física deberán cumplir con una serie de características básicas concordantes con 
las posibilidades de nuestros alumnos, con los límites del entorno y con los bajos 
recursos que posee la institución, estas características son: 
 
Máximo sentido práctico: Significa que deben ser útiles para desarrollar, 
eficientemente, los diferentes objetivos y contenidos propuestos para realizar la 
clase.  
 
Adaptabilidad: Los materiales que construyamos deben ser fácilmente adaptables 
al contexto espacial, temporal, físico y humano de donde se vayan a aplicar.  
Seguridad: La construcción del material se realizará estando convencidos de que 
no representará un peligro evidente para los usuarios del mismo.  
Rentabilidad – duración: Será una de las características fundamentales del 
material construido, ya que suele ser de bajo costo en cuanto a mantenimiento y 
altamente duradero.  
 
Funcionalidad: Hace referencia al grado de relación entre la necesidad motriz que 
se quiere cubrir y las posibilidades de acción que ofrece ese material. 
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Creemos que es importante señalar que con la realización de estos materiales 
trabajaremos, por un lado, el tema transversal de la educación para el consumidor, 
donde trataremos de hacerles ver a los alumnos que con materiales muy 
económicos podemos crear diferentes materiales alternativos que posteriormente 
lograremos usar en gran cantidad de actividades en las clases de educación física.  
Debemos orientarles acerca del consumo irresponsable, inconsciente y falto de 
criterio. 
 
Las actividades que se podrían realizar con dicho material, nosotros proponemos 
que cada alumno de rienda suelta a su imaginación y en colaboración con sus 
compañeros y el docente, elabore sus propias actividades teniendo siempre en 
cuenta las características individuales de cada uno de ellos, las instalaciones con 
las que cuenta la institución y los objetivos, contenidos que se desean trabajar a lo 
largo del proceso. 
 
La observación de material construido que se utilizará en los diferentes talleres  y 
actividades servirá como un medio para alcanzar un correcto aporte creativo y 
emocional, a través de la adquisición y perfeccionamiento de destrezas y 
habilidades instrumentales dentro de un contexto significativo de comportamiento 
humano. 
 
Mediante la construcción de materiales que serán utilizados en la clase de 
educación física trataremos de conseguir que en el alumno despierte esa 
capacidad de imaginación y creatividad  partiendo de la construcción que el 
alumno elaborara con materiales alternativos o de desecho. 
 
Hacer que el estudiante caiga en cuenta de la excesiva creación de basuras, la 
necesidad de su reciclaje y su posible reutilización. Que el docente sea capaz de 
inventar juegos y construir materiales de apoyo a partir de material reciclado  y de 
poco uso, fomentando la autoestima personal y el trabajo en equipo. Utilizar su 
tiempo libre en actividades físicas de grupo. Construyendo y utilizando estos 
materiales, sin necesidad de adquirirlos. Fomentar el trabajo autónomo y en 
equipo por medio de la creatividad y generando un mejor desarrollo. En definitiva, 
no siempre podremos contar en el colegio con multitud de aparatos, instrumentos 
y materiales, y de ahí la propuesta de crear recursos alternativos deportivos a 
partir de materiales reciclables, de deshecho, de uso cotidiano, económicos. En 
esta labor será fundamental el proceso y metodología de desarrollo que el 
profesor implemente y la colaboración del alumno y primordialmente, la 








“Las clases de educación física, pueden tender a la rutina si no se incorporan 
nuevas prácticas, nuevos materiales, nuevos recursos, nuevas estrategias. Un 
contenido es el de los juegos y deportes con material alternativo construido, para 
el campo de las actividades físicas deportivas o recreativas. Se trata de una nueva 
forma de exploración y trabajo en las clases que permite una mayor variedad de 
actividades y situaciones por parte del maestro de esta materia y como 
consecuencia un mayor enriquecimiento en la formación de los alumnos”7 y 
situaciones por parte del maestro de esta materia y como consecuencia un mayor 
enriquecimiento en la formación de los alumnos. 
 
 
4.1.4  Material alternativo en el aula 
 
Desde un principio tanto los alumnos como los maestros, tomaron conciencia de lo 
importante que era el reciclaje para el diario vivir, de igual manera pensaron que 
era una buena idea adaptarlo al campo de la educación física. En nuestra 
sociedad, y para ser más precisos en al ámbito educativo, en al campo de la 
educación física, nos encontramos en un déficit  de material en los centros 
educativos en los que estamos destinados, para nuestra práctica, la tarea del 
docente al encontrarse con estos inconvenientes es implementar soluciones para 
el desarrollo de las clases y que mejor que trabajar con material alternativo.  
 
En la experiencia del Reciclaje, el gran objetivo es tomar conciencia de la 
necesidad de llevarlo a cabo (conciencia medio-ambiental), y como es natural, de 
saber llevarlo a cabo. 
 
Una vez superada esta experiencia y tomada la decisión de dar un paso más allá, 
el gran objetivo propuesto fue, “aprovechar esos recursos que en un principio 
están destinados a desecharse”8. 
 
Entonces surgió la idea de fabricar material destinado al Área de Educación 
Física, con la intención de aglutinar el mayor número de materiales para el 
desarrollo de  la educación física  y  los  Deportes Alternativos. 
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4.1.5  Material convencional usado de forma no convencional 
 
“Se trata de utilizar el material que se ha considerado tradicionalmente para un 
uso determinado y darle un uso de una forma alternativa. Aquí, las posibilidades 
del docente están abiertas a la imaginación de cada uno. Otra clasificación más 
simplista que podemos encontrar de los materiales es según la movilidad de 
éste”9   
 Material móvil: balones, aros, picas, conos, colchonetas 
 Material semi móvil: postes de voleibol, plinto, bancos suecos 
 Material fijo: porterías, canastas, espalderas 
 Dentro de los materiales no convencionales, se distinguen los siguientes: 
 Material construido por el alumnado y/o el profesorado: maracas, zancos. 
 Material tomado de la vida cotidiana: sacos, telas, globos, pañuelos, 
periódicos, y todo lo que se ocurra al profesorado para la realización de las 
tareas.  
 Material de desecho: Cartones, botes, neumáticos. 
 Material comercializado como material alternativo: Diábolo, indiaca, frise. 
 Material facilitador de actividades de enseñanza convencionales: Balones 
de goma-espuma, picas multiusos, vallas de pvc, elementos del entorno 
escolar: escaleras, muros, bancos. 
 
Como se puede observar hay multitud de materiales que se pueden utilizar en una 
sesión de educación física o para la práctica de actividades físico-deportivas, sin 
embargo, es conveniente promover en el docente medidas de investigación sobre 
las distintas utilidades y aprovechamiento de los recursos disponibles, para poder 
rentabilizar los ya existentes y buscar alternativas para los que se carecen. El uso 
de materiales no convencionales y creados por el alumnado es una maravillosa 
herramienta educativa, ya que además de ser un soporte para las clases, puede 
ser un contenido propio, desarrollando en el estudiante la creatividad, 
expresividad, responsabilidad, desarrollo motor y cooperación entre otros valores. 
Por eso el interés de dar uso de la propuesta en el ámbito educativo. 
Medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado 
con la intención de facilitar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Son empleados 
por los docentes e instructores en la planeación didáctica de sus cursos, como 
vehículos y soportes para la transmisión de mensajes educativos. Los contenidos 
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de la materia son presentados a los alumnos en diferentes formatos, en forma 
atractiva en ciertos momentos clave de la instrucción. Estos materiales didácticos 
se diseñan siempre tomando en cuenta el público al que van dirigidos, y tienen 
fundamentos psicológicos, pedagógicos y comunicacionales. 
 
“El criterio de elaboración del material es cumplir una tarea pedagógica, que opere 
como medio didáctico y facilite procesos de consulta y auto aprendizaje y 
promueva en las personas comportamientos y actitudes de respeto con el 




4.1.6 Actitud comunicativa 
 
Para que haya comunicación deben existir dos o más personas: una que entregue 
la información denominado emisor y otras que la reciba como receptor. Con esto 
se necesita la intención de comunicar, ya sea para preguntar, felicitar, contar, 
argumentar, exponer. Esta información mensaje debe ser transmitida por medio de 
un código, en el caso del lenguaje oral, un idioma compartido, a través de un 
medio físico, que sería la voz. Todo este proceso debe estar enmarcado en un 
contexto, es decir, un lugar, situación y tiempo determinado. 
 
4.1.6.1 La comunicación oral: 
 
“La comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más personas, 
tiene como medio de transmisión el aire y como código un idioma. Cada vez que 
nos comunicamos hacemos uso de un lenguaje. Pero una forma muy particular de 
usar el lenguaje es la comunicación oral que corresponde al intercambio de 
información entre las personas sin hacer uso de la escritura, de signos, de gestos 
o señales, sino utilizando únicamente la voz para transmitir una información”11. 
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Distinguimos distintos tipos de actos de habla: los actos de habla representativos 
se refieren a un estado de cosas con valor de verdad; en los compromisorios el 
hablante se compromete a realizar un acto futuro; en los directivos se intentan 
intervenir en la conducta de habla del oyente; los expresivos muestran estados 
psicológicos; y los declarativos modifican la situación institucional. 
 
Cuando una persona no tiene bien desarrollada su capacidad de habla se dice que 
sufre un déficit lingüístico que puede ser de muchos tipos. Sin embargo, el déficit 
lingüístico no es una enfermedad por sí misma sino que son las alteraciones 
lingüísticas las que generan las enfermedades de origen neurológico y mental. 
 
4.1.6.1.1  Características de la comunicación oral12 
 
En el lenguaje oral el mensaje es recibido por medio del oído, el mensaje se 
escucha. En el lenguaje escrito por medio de  la vista, el mensaje se lee. 
 
 En el lenguaje oral existen dos o más personas que interactúan en un lugar 
y tiempo determinado, por lo tanto hay respuesta de los mensajes 
entregados hasta que uno de los dos decida terminar la conversación. A 
diferencia de la comunicación escrita donde no hay respuesta del emisor 
del lenguaje, el receptor lee algo que ha emitido alguien. 
 
 Cabe destacar que una de las grandes características del lenguaje oral es 
su espontaneidad, que es inmediato y momentáneo, es decir, que dura sólo 
el instante que es emitido y los mensajes enviados nacen en el momento y 
no han sido programados con anterioridad. Por su parte, la comunicación 
escrita, es duradera ya que se puede mantener a través del tiempo, en un 
libro, revista, carta, diario de vida y se puede corregir cuantas veces sea 
necesario lo que se quiere decir. 
 
 Los mensajes emitidos en una comunicación oral, se crean a partir del 
contexto y situación en que se desarrolla el acto comunicativo. La 
                                                          







comunicación escrita no requiere un contexto ni una situación para ser 
creado. 
 
Principalmente, en la comunicación oral se utiliza un lenguaje informal y en la 
escrita, uno formal. 
La comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más personas, tiene 
como medio de transmisión el aire y como código un idioma. 
Cada vez que nos comunicamos hacemos uso de un lenguaje. Pero una forma 
muy particular de usar el lenguaje es la comunicación oral que corresponde al 
intercambio de información entre las personas sin hacer uso de la escritura, de 
signos, de gestos o señales, sino utilizando únicamente la voz para transmitir una 
información. 
 
“Hay diversas situaciones en las que es fundamental el hecho de realizar una 
buena comunicación oral, por ejemplo en exámenes, entrevistas de trabajo, 
discursos, negociaciones, discusiones, la voz es una de las herramientas de 
comunicación más eficaz. Hay que hablar manejando un volumen adecuado”13  
 
La dicción (la forma de emplear las palabras para formar oraciones y la manera de 
pronunciar) debe ser clara, se debe marcar de manera precisa cada una de las 
letras o silabas que forman parte de una palabra. La velocidad de la elocución 
debe ser correcta, moderada. Se debe resaltar más algunas palabras que otras, 
pronunciar determinadas frases a distinta velocidad. 
  
“Para ayudar a hablar mejor se puede leer en voz alta frente a un espejo, cuidando 
la dicción, evitando los tonos nasales, tendiendo a la velocidad adecuada, 
prestando atención a la postura corporal que se adopta al hablar, también se 
recomienda el ensayo y la repetición sobre todo con aquellas palabras que 
resulten de difícil pronunciación; asimismo se debe manejar la ansiedad y tomar el 
aire necesario en las pautas correctas de una elocución.”14 
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Con respecto a la comunicación oral, es muy importante poder mantener fluidas y 
óptimas conversaciones ya sean interpersonales cara a cara o por vía telefónica, y 
para ello se debe saber hablar correctamente, escuchar al interlocutor, mostrar 
interés, estar informados de los temas de actualidad.  
4.1.6.2 La comunicación gestual: 
 
La comunicación gestual corresponde al lenguaje corporal o no verbal y sirve para 
contradecir, complementar o reforzar tanto la comunicación verbal como la escrita, 
proporcionando señales informativas. Éste tipo de comunicación es de suma 
importancia, sobre todo en el ámbito empresarial, ya que nos brinda información 
acerca de las emociones y las verdaderas intenciones que verbalmente no pueden 
expresar los funcionarios en un trance de negociación. 
“Con respecto a la comunicación gestual se debe tener en cuenta la posición 
corporal la posición de la cabeza, la posición de las manos y los gestos que se 
pueden realizar con ellas. También hay que tener en cuenta la distancia zonal, es 
decir, el espacio que la persona considera como propio y que necesita para 
interrelacionarse; esta distancia zonal varia según las culturas y la densidad de 
población del lugar en el que viven los individuo”.15  
 
Se establecen cuatro tipos de zonas:16 
 
Zona íntima: Es la más importante, toda persona la cuida como su propiedad, solo 
se les permite el ingreso a esta zona a aquellas personas que están muy cerca a 
nivel sentimental. 
 
Zona personal: Separa a las personas en una oficina o en una reunión. 
 
Zona social: Separa de toda persona con la que no se tiene una relación cercana. 
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Zona pública: Es la distancia en la que la persona se siente más cómoda y por lo 
general proporciona más seguridad cuando se debe dirigir la palabra a un grupo 
grande de personas. 
En el ámbito empresarial se debe prestar suma atención al lenguaje gestual, sobre 
todo a la hora de realizar una negociación, es muy importante como se realiza el 
apretón de manos y la posición y los gestos durante la reunión. 
 
Las personas se relacionan a través de la comunicación que se hace mediante el 
lenguaje ayudado por los gestos, los movimientos del cuerpo. El lenguaje es el 
primer sistema de señales que emplea el hombre para relacionarse con su medio 
y para aprender lo que le rodea. El niño, desde la más temprana edad, aprende a 
identificar los primeros sonidos y su significado y distingue el tono con el que se le 
habla. Hacia los nueve meses, sabe si sus maestros/as están enfadados o le 
tratan con afecto y cariño. 
 
“El aprendizaje del lenguaje es un paso previo e indispensable para el aprendizaje 
de la lectoescritura y supone la forma de tomar conciencia de todo lo que se 
aprende del entorno en el que se vive. Además del lenguaje, el hombre y la mujer 
cuentan con gran cantidad de mecanismos para manifestarse que le permiten 
ponerse en contacto con los demás: los gestos, las miradas, la expresión del 
rostro... Estos elementos ponen de manifiesto actitudes, sentimientos, 
predisposiciones y motivaciones que permiten una comunicación interpersonal 
trascendente. Desde los primeros momentos de la vida, el bebé capta la 
intensidad del afecto, aprecia si se le aguanta o se le abraza; valora el tono 
afectivo de la mirada del adulto cuando le acerca un juguete. También ocurre esto 
entre las personas adultas y entre los miembros de una escuela”.17 
 
El lenguaje está limitado por los conocimientos de cada uno, es social; sin 
embargo, los símbolos son personales, inagotables. La posibilidad de combinar 
ambos lenguajes (oral y gestual) implica comunicación. 
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En la vida cotidiana, constantemente estamos enviando mensajes no verbales a 
otras personas (muecas, señales con el dedo), que pueden ser mucho más  
importantes de lo que nosotros creemos. La comunicación corporal, antes que 
lenguaje, es una parte esencial del sistema de comunicación y el vehículo para 
muchos intercambios humanos fundamentales que el discurso solo no puede 
comunicar. Gracias a la comunicación gestual conseguimos, no solo sentirnos 
más seguros con nosotros mismos ante situaciones para las que hemos sido 
enterados, sino para conseguir que el interlocutor entienda aquello que queremos 
transmitirle. 
En esta comunicación, se clasifican como emisores:18 
CARA: ceño, sonrisa, mueca 
OJOS: dirección mirada, alteraciones pupila 
CUERPO: postura, posición brazos y piernas, distanciamiento 
VOZ: tono, ritmo 
Y como receptores  
VISTA: Percibimos la forma, color, tamaño de las cosas. 
 
OÍDO: Captamos los sonidos y distinguimos si son fuertes, débiles, agudos o 
graves.  
 
OLOR: Apreciamos los olores y los distinguimos unos de otros.  
 
SABOR: Saboreamos los alimentos.  
 
TACTO: Notamos el frío, calor, suavidad o aspereza de las cosas.  
¿Cómo puede una persona saber a través de los gestos de otra lo que está 
pensando en una situación determinada si esto puede atribuirse a tantos factores 
diferentes? En la mayoría de las situaciones, la intuición sumará muchos 
pequeños mensajes no verbales que permitirán obtener una conclusión, o por lo 
menos una idea. 
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Solamente a través de la interacción de la comunicación verbal y la no verbal es 
como se puede emitir y recibir los mensajes para poder crear un espacio de 
comprensión común entre los interlocutores, es decir, no se puede hablar de la 
comunicación no verbal de forma aislada, sino como una parte inseparable del 
proceso global de comunicación. Cualquier gesto o conjunto de los mismos que 
queramos interpretar debe aparecer siempre dentro de un contexto, ya que por sí 
mismo puede poseer muchos y variados significados y podemos caer en el error. 
 
4.1.6.3 La comunicación corporal 
 
“Para hablar de expresión y comunicación corporal, debemos tener en cuenta los 
contenidos que nos permiten abordar en toda su extensión la expresividad y 
comunicatividad corporal, podría incluirse en lo que llamare actividades corporales 
de expresión, las cuales consisten en manifestaciones socioculturales con 
objetivos expresivos, comunicativos y estéticos, que utilizan el cuerpo, el 
movimiento y el sentimiento como instrumentos básicos. Entre estos tenemos la 
expresión corporal y técnicas expresivas corporales, danzas clásicas, folclóricas, 
bailes de salón, mimo.”19 
 
Cuando hablaba en el comienzo, de manifestaciones socioculturales, me refería a 
que: el hombre en su cotidianidad, entra en contacto con la sociedad, de esta 
manera el interactúa, relaciona su cuerpo con el entorno a partir de la expresividad 
es decir; demuestra con sus gestos, sentimientos de alegría, tristeza, 
preocupación, seriedad, etc. Son muchas las manifestaciones en la que el ser 
humano expresa y comunica. 
 
La comunicación corporal puede definirse como la disciplina cuyo objeto es la 
conducta motriz con finalidad expresiva, comunicativa y estética, en la que el 
cuerpo, el movimiento y el sentimiento, utiliza como instrumentos básicos. 
 
“Una definición un poco más detallada de la comunicación corporal, trata de la 
actividad corporal, que estudia las formas organizadas de la expresividad corporal, 
entendiendo el cuerpo como un conjunto de lo psicomotor, afectivo-relacional y 
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cognitivo, cuyo ámbito disciplinar está en periodo de desarrollo en los programas 
de educación física y que se caracteriza por la ausencia de modelos cerrados de 
respuesta y por el uso de métodos no directivos sino favorecedores de la 
creatividad e imaginación, cuyo trabajo pretende la manifestación o exteriorización 
de sentimiento (emisor-receptor) proceso que se debe cumplir cuando se quiere 
comunicar algo o expresarlo”.20 
 
Uno de los objetivos fundamentales es la búsqueda del bienestar con el propio 
cuerpo (desarrollo personal) y el descubrimiento y aprendizaje de significados, 
códigos corporales; como actividad tiene en si misma significado y aplicación, pero 
además es un principio para acceder a otras manifestaciones corporales más 
complejas. 
 
 En conclusión, las actividades de expresión cultural, utilizan como vehículo el 
cuerpo y su movimiento junto con el sentimiento como constante inspirador. 
El cuerpo y el movimiento son la base de la conducta motriz, por lo tanto, para que 
se de esta afirmación, debe existir en el individuo voluntad, un mínimo 
requerimiento de tipo afectivo y pueda dar partida al sentimiento, el cual es 
detonante para que cualquier individuo exprese y comunique sensaciones, ideas, 
etc. Por este motivo, los invito a practicar la expresión y comunicación corporal, 
para que experimenten y reconozcan cuáles son sus capacidades expresivas y 
comunicativas. 
 
4.1.6.3.1  Elementos básicos de la comunicación corporal21 
 
Una de las definiciones de expresión corporal es la del “arte del movimiento”, por 
lo que define el movimiento y describe el valor expresivo de las partes en las que 
se divide este: cuerpo espacio, tiempo y energía. Al igual los ejes referenciales de 
la expresión corporal responden a cuatro interrogantes básicos ¿qué ¿dónde? 
¿Cómo? ¿Cuándo? que se desarrollan de manera global. Cuerpo, espacio, tiempo 
y energía. El conocimiento de cada uno de estos aspectos sería la base del 
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desarrollo de la expresión corporal, aunque interrelacionados entre sí. Siguiendo a 
esta autora, vamos a resumir los rasgos de cada uno de estos elementos. 
Exploración del cuerpo 
 
Se trata de conocer el propio cuerpo y su relación con el entorno. Tendríamos el 
cuerpo expresivo, que parte de la propiocepción de reconocimiento del propio 
cuerpo, hasta el cuerpo adjetivado, reconocido por los demás, pasando por el 
cuerpo prolongado que nos proporciona la percepción de los objetos y material 
inanimado. 
 
Dentro de este eje incluiríamos las conductas  
 
- Educación postural 
- El gesto 
- La voz 




Con nuestros alumnos y alumnas debemos procurar superar inhibiciones, que 
conozcan su cuerpo y a sus compañeros, con los que trabajan en grupo. 
 
4.1.7 Actitudes sociales 
Las actitudes sociales son las predisposiciones a responder de una determinada 
manera con reacciones favorables o desfavorables hacia algo. Las integran las 
opiniones o creencias, los sentimientos y las conductas, factores que a su vez se 
interrelacionan entre sí. Las opiniones son ideas que uno posee sobre un tema y 
no tienen por qué sustentarse en una información objetiva. Por su parte, los 
sentimientos son reacciones emocionales que se presentan ante un objeto, sujeto 
o grupo social. Finalmente, las conductas son tendencias a comportarse según 
opiniones o sentimientos propios. Las actitudes orientan los actos si las influencias 
externas sobre lo que se dice o hace tienen una mínima incidencia. También los 
orientan si la actitud tiene una relación específica con la conducta, a pesar de lo 
cual la evidencia confirma que, a veces, el proceso acostumbra a ser inverso y los 
actos no se corresponden, se experimenta una tensión en la que se denomina 
disonancia cognitiva. 
Sus perspectivas en cuanto al modo en que se va a desenvolver en el seno de su 






su existencia. Debe comenzar por imaginar su propia persona como un creador 
que se manifiesta con claridad y eficiencia en base a lo que usted quiere ser. No 
se desanime por sus fracasos iniciales. Considérelos como simples experiencias 
de las cuales va a obtener enseñanzas y continuar con su vida. Lo peor que puede 
sucederle a alguien que se fije una nueva serie de expectativas sociales es 
quedarse donde está. 
Cada uno de nosotros debe progresar en todas las áreas y nuestra actitud social 
es otra en la que permitimos que se nos tiranice y se nos manipule. 
Tenemos un potencial enorme de liberación personal en cuanto a las decisiones 
que tienen que ver con las actitudes físicas, podemos liberarnos también en 
cuanto a nuestra capacidad intelectual y tomar decisiones que nos lleven al 
crecimiento en esta área. Podemos ejercer un gran control sobre nuestros estados 
emocionales si estamos dispuestos a pagar el precio de conocernos a nosotros 
mismos. Y podemos tener una gran influencia en cuanto a nuestras actitudes 
sociales de acuerdo al concepto y la idea, a lo que pensamos que podamos 
alcanzar o no en el proceso de nuestra vida. 
Clima social en el aula: 
 
- Relaciones, que refleja el grado en que los estudiantes están integrados en la 
clase, se apoyan y agrupan entre si. En este factor se agrupan tres factores de 
orden inferior. Implicación (grado en que muestran interés por las actividades de la 
clase y participan en los coloquios y cómo disfrutan del ambiente creado 
incorporando tareas complementarias), Afiliación (nivel de amistad entre el 
alumnado y cómo se ayudan en sus tareas, se conocen y disfrutan trabajando 
juntos) y Ayuda (grado de ayuda, preocupación y amistad del profesor por el 
alumnado). 
 
- Autorrealización, o percepción de la importancia que se concede en clase a la 
realización de tareas y a los temas de las asignaturas. En él se contemplan los 
siguientes factores de orden inferior: Tareas (importancia que se da a la 
terminación de las tareas) y Competitividad (importancia que se da al esfuerzo por 
lograr una buena calificación y estima, así como a la dificultad para obtenerlas). 
 
- Estabilidad, o percepción de las actividades relativas al cumplimiento de 






coherencia de la misma. Integran los subfactores: Organización (importancia que 
se da al orden, organización y buenas maneras en la realización de las tareas), 
Claridad (importancia otorgada al establecimiento y seguimiento de unas normas 
claras y al conocimiento por parte del alumnado de las consecuencias de su 
incumplimiento) y Control (grado en que el profesor es estricto en sus controles 
sobre el cumplimiento de las normas). 
 
- Cambio o grado en que existe diversidad, novedad y variación razonable en las 
actividades de la clase. Comprende al subfactor Innovación (grado en que el 
alumnado contribuye a plantear las actividades escolares, así como la diversidad y 
cambios que introduce el profesor con nuevas técnicas y estímulos a la creatividad 
del alumnado). 
 
4.1.7.1  Actitudes sociales en tres niveles: 
4.1.7.1.1 Integración:  
Integrar socialmente a alguien quiere decir aceptarlo en la sociedad como una 
persona activa, productiva y capaz de expresar sus propias ideas y conocimientos. 
La integración social debe realizarse desde los niños primeramente en la escuela 
y otros ámbitos, y debe promoverse también en la adolescencia y adultez.  
Para nosotros, integrar quiere decir aceptar a las personas como son con sus 
defectos y virtudes, sabiendo que cada una es diferente de la otra y que, a su 
propia manera, todos contribuimos a formar una sociedad tolerante y mejor.  
En nuestra investigación, descubrimos varios ámbitos en donde creemos se basa 
la integración social de personas con capacidades diferentes: en la participación 
de talleres de formación y capacitación laboral, mediante su participación en 
eventos culturales y en celebraciones locales. 
 
4.1.7.1.2 Actitud frente a la producción de los compañeros 
 
Actitud de temor y rechazo. Basta recordar los prejuicios de Platón ante la 
utilización de documentos escritos en la enseñanza por el posible desplazamiento 






se produjo cuando se inició el uso de la radio, la televisión y las computadoras en 
las instituciones educativas. Es importante analizar si, en realidad, el profesor 
teme ser desplazado de su lugar protagónico en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y, por ende, reacciona desarrollando actitudes de rechazo respecto a 
nuevos medios. 
 
Actitud de aceptación acrítica. Se trata, según explica Rosales, de una actitud 
totalmente contraria a la anterior en función de la cual ciertos profesores realizan 
un uso indiscriminado de medios y materiales, sin previa adecuación a la realidad 
bio-psico-social de los estudiantes. 
 
Quizás con una confianza ciega en que la utilización de los mismos va a resolver 
los numerosos problemas inherentes a las tareas de enseñanza aprendizaje. 
Esta actitud se manifiesta en aquellos maestros que siguen exactamente la 
secuencia de enseñanza que proponen los libros de texto y subordinan la 
actividad de los educandos a los mismos, dejando toda posibilidad de incorporar o 
integrar nuevos recursos. También se evidencia en aquellos casos en los que se 
hace un uso excesivo de materiales audiovisuales o de trabajo con computadora 
sin un análisis profundo de los objetivos que pretende alcanzar. 
 
Actitud de aceptación crítica. Constituye la manifestación más positiva frente a 
los medios y materiales educativos. En este caso, el profesor se preocupa por 
analizar sus características, las ventajas y desventajas que tiene su utilización en 
el aula, así como los resultados de investigaciones que permitan evaluar su 
aplicación en nuestro contexto. 
 
4.1.7.1.3 Actitud frente al éxito y fracaso 
 
La vida es un proceso de aprendizaje para todo aquel que se da cuenta de sus 
errores, porque quien no repara en ellos sigue equivocándose y fracasando. El 
fracaso es la consecuencia del error y el que aprende de sus errores convierte los 
fracasos en éxitos. La acción es la que hace realidad las ideas que se relacionan 
con nuestras habilidades específicas y el fracaso no nos transforma en 
fracasados, sólo es la señal de los errores cometidos, de estrategias equivocadas, 







“Al éxito se llega a través de un camino de fracasos; y si sabemos aceptarlos y 
aprendemos de ellos tendremos nuevas oportunidades, porque la actitud frente al 
fracaso es más importante que la capacidad de un sujeto. Es importante poder ver 
que hay más allá del fracaso, no conformarse y seguir insistiendo de otra forma, 
enfocando las cosas desde otro ángulo o desde otra perspectiva. El éxito es de los 
que aceptan los desafíos y tienen la suficiente audacia de asumir los riesgos; de 
aquellos que no le temen al fracaso porque lo consideran como parte del proceso 
para alcanzar sus propósitos, de quienes no se quejan ni les echan la culpa a los 
demás de sus errores y que no abandonan sus objetivos y son capaces de volver 
a empezar, porque pueden creer en ellos mismos y en sus propios proyectos”.22 
 
No es casual que la mayoría de los exitosos tengan una larga trayectoria, y que la 
constancia y el factor tiempo hayan formado parte de sus éxitos, porque el éxito es 
un eterno juego de avances y retrocesos. Los fracasados no se permiten errores 
porque las equivocaciones los aniquilan, destruyen su autoestima y los hace 
perder confianza en sus propios planes. Pero el que no comete errores no llega 
nunca a ningún lado porque no intenta nada; son los que fracasan sin antes 
haberlo intentado. Lo que nunca hay que perder de vista es el objetivo y no 
perseguir el éxito por si mismo, porque es la búsqueda más que los resultados lo 
que a la vida le da sentido. 
Están también los que están esperando para actuar el momento oportuno, la 
circunstancia propicia para ponerse en movimiento, no saben que las ideas nunca 
vienen solas, llegan siempre a nosotros acompañadas de la posibilidad de que se 
realicen. 
 
“Una vida exitosa no se define porque ha tenido éxito en alguna oportunidad, sino 
por sus acciones; porque el éxito no dura para siempre; es por lo general efímero 
por naturaleza, difícil de mantener por si solo si no se nutre en forma constante 
con elementos creativos que lo mantengan nuevo y fresco. Nuestro peor enemigo 
no es nuestro competidor sino nosotros mismos, cuando nos desmoralizamos y 
frente a un fracaso nos rendimos y decidimos convertirnos en fracasados”.23  
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No hay límite para el éxito porque todavía hay mucho por hacer y las limitaciones 
las ponemos sólo nosotros; pero hay que aprender a vencer la inercia y empezar 
hoy a desenterrar todos esos viejos proyectos guardados  y que siempre dejamos 
para más adelante. El éxito genuino, significa la satisfacción del reconocimiento y 
tener la oportunidad de saber que hay muchos que nos están diciendo que 
estamos recorriendo el camino correcto. 
 
“Señalar que en las sociedades desarrolladas estamos viviendo una profunda 
crisis de valores. Crisis que incrementan nuestros deficientes sistemas educativos, 
y que hunde sus raíces en el relativismo moral imperante y en un equívoco 
concepto dela libertad que excluye el sentido de responsabilidad hacia los demás. 
Vivimos en sociedades injustas que se han acostumbrado a disfrutar de la 
abundancia mientras para gran número de seres humanos la preocupación básica 
continúa siendo la mera subsistencia. Nos sobran cosas, nos sobran saberes 
aunque no sabiduría, y disponemos de una tal cantidad de información que, al ser  
difícilmente digerible sin unos adecuados criterios de selección, aumenta las 
posibilidades de manipulación colectiva hasta extremos impensables en épocas 
anteriores. Y en este contexto, se juzga a las personas, como tantas veces se ha 
dicho, por lo que tienen y no por lo que, en su más profunda realidad humana, 
son. Estamos, por tanto, inmersos en una cultura  en laque, consecuentemente, se 
valora por encima de todo el éxito particularmente el económico y se rechaza el 
fracaso.”24  
 
“Cuando éste se produce, la actitud dominante es derechazo, de negación de 
sentido y de vergüenza, y ello se amplía a todo lo que la vida conlleva y que no 
nos gusta, sea la enfermedad, la vejez, la muerte, o cualquier otra circunstancia 
difícil de vivir. En todo tiempo se han producido estas actitudes, pero nuestra 
época, con sus excesos hedonistas, las ha generalizado. Actitudes que son 
doblemente equivocadas porque conducen a admirar indiscriminadamente al 
triunfador sean cuales sean los medios utilizados y a menos preciar injustamente a 
quién vive una situación de fracaso sin análisis alguno de sus causas, pero, sobre 
todo, porque nos impiden extraer las esclarecedoras lecciones que ambas 
situaciones vitales nos brindan, puesto que las dos son ala vez potencialmente 
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constructivas y destructivas para el ser humano. Muchos son los problemas que 
de lo anterior se derivan, pero no voy a incidir en ellos puesto que no son el objeto 
de estas pequeñas reflexiones. Baste señalar, a título de ejemplo, la actual crisis 
económica y sus factores desencadenantes como prueba de los negativos efectos 
que la situación descrita produce en el funcionamiento de nuestras sociedades. 
Pero, antes de continuar adelante, y en aras de la pre-cisión en el lenguaje, 
parece útil comenzar por preguntarse qué queremos decir cuando hablamos de 
éxito o de fracaso”.25 
 
4.1.8  La creatividad como instrumento en el desarrollo del niño 
 
Es un fenómeno único, en el cual se dice que es una aptitud innata del hombre 
para crear nuevas combinaciones a partir de elementos existentes, se cuenta 
como la capacidad de transformar o construir de manera personal o colectiva. En 
una persona se puede tomar la creatividad como las diferentes opciones de 
respuesta a una acción, la diversidad de sus puntos de vista, su distanciamiento 
de lo real conocido, su sentido de la improvisación, la disposición para crear, 
existe en estado potencial en cualquier individuo y a cualquier edad. Siendo 
dependiente del medio ambiente sociocultural, esta tendencia natural a auto 
realizarse requiere condiciones favorables para expresarse. 
 
“El pensamiento creativo es el procedimiento relativamente autónomo de un 
individuo que actúa dentro de y sobre su medio ambiente, este proceso debe 
obtener unos resultados. Entonces se dice que la creatividad es un producto 
cuando se considera un resultado de una operación de creación, este resultado 
debe mostrar alguna característica de novedad y tener alguna utilidad.”26 
 
“En la diversidad de las descripciones que hay es posible encontrar un carácter 
común, propio de cualquier acto creativo. Todo comportamiento creativo conlleva 
a una acción personal del sujeto; esta acción es una combinación, una 
organización, una transformación de elementos disponibles que se traducen en un 
resultado pertinente, original y eficaz.”27 
 
Las características se aplican a diferentes áreas, pueden ser científicas o 
artísticas, el proceso mental de la creatividad se maneja de igual manera 
obteniendo resultados. 
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4.1.8.1  Métodos activos y creatividad28 
 
Se observan similitudes en el campo de los procedimientos intelectuales y en el de 
las acciones, así como en el de la transferencia de comportamientos. En las 
acciones esperamos encontrar dos tipos de comportamientos de la persona activa: 
 Manipular el medio ambiente 
 Producir cosas novedosas, organizar e integrar en formas alternativas 
diversas percepciones o diferentes decisiones  
Los comportamientos no difieren de aquellos que se exigen por parte de un 
individuo que aprende por medio del método activo, porque el aprendizaje por 
descubrimiento exige que el individuo se convierta en un manipulador activo de 
unidades de información provenientes del medio ambiente y lograr sacar 
conclusiones tomando decisiones que no le son brindados de manera directa por 
factores externos. 
 
Este aprendizaje por descubrimiento impulsa al alumno a manipular activamente 
su medio y a considerar la posibilidad de llevar su comportamiento creativo, 
llevándolo a una exploración activa del descubrimiento de soluciones personales a 
los problemas. 
 
Todo nos ayuda a tener condiciones favorables para la expresión del pensamiento 
creativo en la escuela y a su vez ciertas técnicas o enfoques creativos pueden 
convertirse en una forma de practicar los métodos activos. 
 
En la creatividad se manejan diferentes factores intelectuales desempeñando un 
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4.1.8.2  La producción divergente 
 
Exige generar varias ideas, diversos resultados y soluciones variadas para 
resolver un mismo problema, este suele ser bastante abierto e invita a buscar su 
solución por diversas vías. Hay que señalar que el problema de divergencia, a 
pesar de ser lo bastante amplio para admitir varias respuestas, debe tener un 
límite dentro del cual las respuestas, sugerencias sean calificadas como 
pertinentes o no. 
 
La principal característica de la divergencia es que permite, a partir de la misma 
verdad, generar varias ideas o soluciones que cumplan con las especificaciones.  
 
4.1.8.3  La fluidez 
 
Es la habilidad que nos permite emitir un rápido flujo de ideas, pensar en más 
ideas y preguntas y así considerar un mayor número de soluciones posibles frente 
a un hecho o un problema dado dentro de un lapso preciso. 
 
“Existe en el alumno que siempre sugiere un gran número de ideas, respuestas, 
soluciones y preguntas, en el alumno que propone multitud de vías y sugerencias 
para realizar algo, en el alumno que siempre encuentra más de una respuesta”.29  
 
4.1.8.4  La flexibilidad 
 
Es la capacidad que tenemos de utilizar, de encontrar enfoques diversificados 
para abordar una situación, de hallar varias soluciones para una situación, bases, 
rutas diferentes, clasificar de diferentes maneras, cambios de perspectiva y 
percibir las cosas de otra manera. 
 
“Da muestras de flexibilidad el alumno que piensa que utilizar un mismo objeto en 
diferentes formas que interpreta una imagen, un relato, un problema, que puede 
aplicar un principio o un concepto en situaciones diversas a aquellas en que éste 
fue aprendido, que puede manifestar puntos de vista diferentes de los que 
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sustentan sus compañeros de clase y que intentan resolver de otra manera el 
mismo problema” 30  
 
4.1.8.5  La originalidad 
 
Se muestra por la capacidad de producir asociaciones muy distantes de los datos 
en cuestión, ofrecer soluciones de los datos en cuestión, ofrecer soluciones 
hábiles, astutas, fuera de lo común, proporcionar respuestas o producir objetos 
raros en nuestro grupo. Solo se toma como original en la medida en que es 
pertinente en relación con el problema planteado.  
 
El alumno que prefiere los arreglos no simétricos en su salón de clase, el que no 
se conforma con respuestas hechas sino que busca otras nuevas, el que no es 
conformista, el que detesta le rutina o los lugares comunes, busca inventar su 
propia solución, por completa novedosa31  
 
4.1.8.6  La elaboración 
 
Nos permite desarrollar y añadir con facilidad detalles, ampliar un problema dado, 
embellecer o detallar objetos o ideas, considerar una situación de una manera 
extensiva etc. 
 
Posee esta habilidad el alumno que añade trazos, líneas de colores y detalles a su 
propio dibujo o producto, detalla las etapas de la resolución de un problema, 
identifica la idea inicial de otra persona, acepta la idea del otro, pero 
cuestionándola. 
 
En la creatividad se implica huir de lo obvio, lo seguro y lo previsible para producir 
algo que para el niño, resulte novedoso. La creatividad en sentido limitado, se 
refiere a las aptitudes que son características de los individuos creadores, como la 
fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración. Se dice que “la creatividad 
no es el don de algunos, sino que es una propiedad compartida por toda la 
humanidad”32 
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El pensamiento creativo esta sostenido por los procesos normales, como 
codificación, comparación, procesos de análisis y síntesis entre otros. Se ha visto 
que cuando todos los individuos poseen ambas modalidades de pensamiento, no 
todos tienen la capacidad de utilizarlos y alternar la dominancia de uno sobre otro.  
El desarrollo de la capacidad creativa incluye facilitar y estimular el acceso a 
ambos pensamientos, desarrollando la habilidad de recurrir a ellos, haciéndolos 
funcionales al proceso de creación. Muchas veces, se ha tendido a relacionar la 
creatividad con tipos de éstos estilos de pensamiento. Sin embargo, la mayoría de 
los autores está de acuerdo en que la creatividad surge de una integración de 
ambas modalidades.  
 
En las diferentes etapas del proceso creador se utiliza preferencialmente uno de 
éstos estilos, según los objetivos que se persigan. En la percepción y en el 
hallazgo de ideas, se tiende a utilizar el pensamiento convergente y en las etapas 
de evaluación y realización se utiliza preferencialmente el pensamiento divergente. 
 
”Guilford (1965) consideró propio de un pensamiento creativo indicadores tales 
como la sensibilidad a los problemas que se nos presentan, la capacidad de 
formular hipótesis y redefinir ideas, “la capacidad para establecer relaciones 
remotas, saber sintetizar nuestras ideas y la información que recibimos o saber 
comunicarlas; amén de las ya mentadas en la entrada sobre las características de 
la creatividad, fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración.”33 ”  
 
4.1.9  La creatividad motriz 
 
Se pueden encontrar diferentes autores que coinciden en que la creatividad es 
una noción de carácter psicológico, que se enlaza a los niveles de inteligencia de 
las personas, a continuación se muestra el estudio que han realizado diferentes 
autores: 
 
Como dice Guilford (1965) que inicio su fase de desarrollo independiente aunque 
se consideró como una faceta diferente a la psicología convencional, se toma a la 
teoría de la psicología diferencial como un fenómeno distinto a la inteligencia, pero 
de igual manera relacionado hacia la creatividad. A raíz de diferentes 
investigaciones el tema de la creatividad toma ciertas tendencias influenciadas por 
paradigmas teóricos y filosóficos. Estos se pueden tomar en dos grupos: 
                                                          








Tendencias objetivas que parten de considerar que el conocimiento debe ser 
positivo para que sea verdadero, el conocimiento es producto de la experiencia 
sensible. Desde la mirada racionalista, deben conocerse las causas del fenómeno, 
para general leyes que lleven a dominarlo, esto ha traído problemas de 
simplificación de las ciencias, toda vez que se centran en campos muy específicos 
fraccionando la realidad y reducen cualquier comprensión de la lógica. 
 
Tendencias subjetivistas esta tendencia muestra una constante tensión hacia la 
regulación presentando básicamente dos etapas; una que es clásica o radical y la 
otra que es reguladora o flexible. En esta el conocimiento depende de los sujetos; 
de sus ideas y percepciones sobre el medio. Por esto, no existe una sola realidad, 
sino muchas realidades. El conocimiento lo forma cada persona desde las 
influencias culturales y sociales que su medio ambiente le otorga.  
 
A pesar de estos paradigmas han desarrollado diversos enfoques desde aquellos 
totalmente radicales como el positivismo donde la base del conocimiento estaba 
en la posibilidad de universalización, pasando por el neopositivismo donde las 
generalizaciones se van logrando en pequeños contextos, hasta el racionalismo 
crítico, donde la base no está en la generalización sino en la falsación. De toda 
forma cualquiera que sea la versión del positivismo su método preferido para la 
obtención de los datos es el cuantitativo - experimental - deductivo. Busca la 
generación de leyes universales y su intencionalidad última es la explicación.”34 
 
“Puesto que el estudio de la creatividad es un fenómeno social, ésta ha sido 
influida por los paradigmas anteriores. Es por esto que sus primeras tendencias 
estaban relacionadas con la consideración de la creatividad como un hecho 
objetivo, fruto de la experiencia sensible, el que podría ser verificado 
empíricamente. De ahí la consideración de creatividad como la solución de 
problemas y su relación con el “Pensamiento Divergente”, en oposición al 
convergente. El  pensamiento divergente, permite operar en los casos en que 
“dado un problema es posible la formulación de varias respuestas, mientras que el 
pensamiento convergente, opera sólo cuando es posible una única solución”. 
Quienes proponen tal consideración asumen que la creatividad está asociada 
frecuentemente con la originalidad, la fluidez y la flexibilidad.”35 “ 
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En la creatividad motriz se pueden considerar las propuestas de evaluación que 
han sido implementadas aunque estas fueron influenciadas por las tendencias 
flexibles del positivismo, hoy en día han nacido nuevas versiones de la creatividad, 
que comienzan a desarrollarse las teorías que se empiezan a perfilar por una idea 
diferente al asumirla como producto de la percepción.el pensamiento creativo 
implica trascender la experiencia previa, intentando demostrar que para resolver 
un problema no se requiere de esta, sino que la imagen esté organizada para el 
sujeto. 
 
La creatividad, para sus seguidores ya, no solamente está orientada a la cantidad 
de respuestas, sino a la capacidad para resolver creativamente los problemas 
formulados y para formular o reformular creativamente nuevos problemas.” 36 
“En otros significados que se le dan a la creatividad está el de un fenómeno 
integral del sujeto que involucra lo biológico, psicológico, social y cultural, se 
ubican tendencias muy recientes como el modelo componencial de Amabile, 
cuando propone ver la creatividad solamente desde el producto, en lo relacionado 
con la mirada histórica global de los hechos y sujetos creativos”. 37  
 
La teoría de los sistemas del desarrollo en particular su consideración relacional 
de acontecimientos con la vida de los sujetos creativos. La teoría de la naturaleza 
de la creatividad de y su consideración de creatividad como proceso de 
consolidación mediante pequeños saltos de intuición. Los estudios en particular 
los relacionados con la valoración social y cultural de la creatividad entre otros. 
Algunos de los autores, se ubican en lo que se denomina la segunda generación 
de la creatividad, que busca básicamente formas de desarrollar la creatividad en 
los sujetos humanos, aunque persisten otros en sistemas de evaluación más 
integrales. 
 
En la creatividad motriz se pueden considerar aquí los estudios desde la teoría de 
los esquemas según la cual los esquemas son una abstracción de un conjunto de 
estímulos que requiere una modificación para ser empleados en la producción de 
una respuesta, o sea, que el esquema, es un elemento necesario para que el 
programa motor termine convertido en una respuesta adaptable a un objetivo. Lo 
cual implica la posibilidad de generar movimientos nuevos. A diferencia del 
programa motor que se refiere a la capacidad de almacenar en la memoria los 
conjuntos organizados de órdenes necesarios para la acción, cuyo despliegue no 
necesita de la participación de las retroalimentaciones. Los esquemas, son 
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estructuras flexibles adaptables y generativas que permiten al sujeto solucionar 
problemas de manera original y con una capacidad muy elevada de adaptabilidad. 
Ser creativo con plenitud, no consiste en haber generado tales o cuales productos 
originales, no se trata de la elaboración de cosas externas al sujeto, sino de que 
cada quien sea creador de su propio destino. Esto lleva a que cada uno sea sí 
mismo, que cada uno sea creativo en el arte de vivir.  
 
“Es creativo, no el que hace cosas muy diferentes, sino el que es auténtico” 38 
Se empieza a realizar una crítica, a lo se ha considerado como creatividad, 
siempre relacionado con el consumo y el producto y se da paso a una nueva 
definición de creatividad como: las reglas para el bien hacer, o para resolver los 
problemas que nos plantea el medio.  
 
Mientras que la creatividad a nivel general va logrando su mayoría de edad, 
pasando por varias generaciones y proyectándose a otra que la complejiza; en 
creatividad motriz apenas si estamos esbozando la primera generación, pues aún 
no se cuenta con un sistema de evaluación valido y confiable para proyectar 
procesos que lleven a mejorarla en el ser Humano. En consideración a lo anterior, 
para poder generar programas que potencien el desarrollo de la creatividad motriz, 
es necesario primero estructurar un sistema de evaluación que reconozca el sujeto 
y el movimiento como totalidad y articularidad, cuya existencia implica la 
regulación sistémica del uno y del otro. O sea, que “para estudiar la creatividad 
motriz, no es posible fraccionar el movimiento ni separarlo de lo que el sujeto 
piensa, conoce y siente” 39 
 
De forma similar, es una necesidad generar currículos y procesos que desarrollen 
la creatividad mediante la utilización de propuestas que en sí mismo sean 
problematizantes, procesos que permitan el desarrollo de sujetos auto 
organizados, toda vez que reconozcan en el otro y otro su propia posibilidad de 
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4.2  MARCO CONTEXTUAL 
 
La Institución Educativa Distrital  “IED Vista Bella Sede B” se encuentra ubicada 
en la Calle 167 Nº 54B – 40 en la Localidad 11 de Suba Barrio San Cipriano, 
institución oficial de educación formal, calendario A; tiene jornada mañana y tarde, 
atiende preescolar, básica primaria, secundaria y media vocacional. 
 
La institución cuenta con una filosofía donde considera que el centro de la 
educación son los estudiantes, basado en las normas, planes y programas 
ordenados por el Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia, 
para el desarrollo humano; en una dinámica permanente de actualización donde 
se adaptan para que en el presente se pueda optimizar el futuro.40 
 
El proyecto institucional (PEI), creatividad y auto superación pretende una 
formación integral con énfasis en el desarrollo de competencias, formación 
tecnológica, artística, de convivencia humana y ecológica que prepara personas 
autónomas y competitivas intelectual y moralmente capaces de afrontar 
positivamente el resto de la vida actual y la contracción de una sociedad que 
satisfaga unas condiciones más significativas de tiempos venideros, mediante el 
diseño ejecutivo y evaluación de proyectos que le permita desarrollar 
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5.1  TIPO DE INVESTIGACION 
 
El tipo de investigación seleccionado para el desarrollo del siguiente estudio se 
enmarca dentro de lo que se denomina intervención descriptiva de tipo 
exploratorio, ya que permite la obtención de la información de manera directa con 
los estudiantes de 4to grado del “IED Vista Bella Sede B”,  lo cual hace de esta 






De esta manera se presenta la exploración de forma puntual debido a que se 
delimita con los criterios ya elegidos, en donde se realiza en un tiempo real, en un 
espacio con los estudiantes de 4to grado del “IED Vista Bella Sede B”, un trabajo 
de campo por medio de la observación y el registro en los diarios de campo. 
 
En la investigación descriptiva se “trabaja” sobre realidades de hechos y se 
caracteriza por presentar una interpretación correcta, en esta se tiene en cuenta 
que los aspectos y actitudes de los estudiantes se refieren a lo cualitativo y así no 
hay manera en la cual se pueda hacer una observación cuantitativa. Por ser 
descriptiva y con influencia cualitativa se conoce como un proceso investigativo 
que obtiene datos del contexto en donde ocurren eventos, como medio para 
determinar los procesos en los cuales las acciones están incrustadas en las 
perspectivas de los estudiantes. 
 
Los eventos de estudio y de contexto como la investigación son un proceso que 
mediante la aplicación del método científico, encamina su trabajo en tener 
información relevante y verídica, para entender, verificar, corregir o aplicar el 
conocimiento, es necesario determinarlos para obtener algún resultado de manera 






trabajo de campo con los estudiantes durante todo el proceso y su evolución, 
haciendo parte del proceso la elaboración de 5 talleres de construcción de material 
alternativo. 
 
5.2 DISEÑO DE INVESTIGACION 
 
Este proyecto que cuenta con una investigación descriptiva, cuyo propósito es 
referir unas características actitudinales de una población especifica durante la 
construcción de material alternativo. Dentro del proceso de descripción se 
realizaron unas fases que le permiten dar la validez y credibilidad requeridas en un 
trabajo de investigación. 
 




 UNIVERSO: Estudiantes de 4to grado de básica primaria. 
 
 POBLACION: Estudiantes del 4to grado de básica primaria del IED 
Vista Bella sede B, jornada tarde. 
 
 MUESTRA: 32 estudiantes de 402 de básica primaria del IED Vista 
Bella sede B, jornada tarde. 
 
 
5.3.2 Descripción de la muestra 
 
Se ejecuta la propuesta con los niños de 4to grado del IED Vista Bella, la edad 
promedio de estos niños es de 10 años, la institución está ubicada en la Localidad 
11 de Suba en el barrio San Cipriano, la localidad corresponde a un estrato social 








5.4  FASES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 
 
5.4.1 Fase 1 Explorativa 
 
Se realiza la recopilación teórica, se hace una indagación sobre investigaciones 
previas y cuyo objetivo es dar soporte y el argumento teórico requerido para darles 
la validez e integrar de forma coherente la información, de igual manera se deben 
indagar los posibles problemas que presenta la institución educativa, en las clases 
de educación física; para poder determinar qué tipo de intervención es la más 
adecuada y pertinente para dar una posible solución a dicho problema. 
 
5.4.2  Fase 2 Aplicación de talleres 
 
Se aplican 5 talleres en los cuales se realiza la construcción de material 
alternativo, con descripción de cada uno de los talleres, generando algunos 
aportes que ofrecen en la implementación de la propuesta a nivel comunicativo, 
social y creativo. Luego una vez recolectados los datos de cada taller, se observa 
qué similitudes y dificultades pueden presentarse a nivel general entre todos los 
talleres. 
 
5.4.3 Fase 3 Analítica 
 
En esta fase se analiza y se clasifica la información determinando si lo pretendido 
a estudiar es nuevo y valido. Hacen parte de esta fase los diarios de campo y todo 
el soporte teórico estudiado. 
 
 Se realizó un registro de la información obtenida por medio de diarios de 
campo para luego analizar los aportes actitudinales en aspectos 
comunicativos, sociales y creativos presentados en el desarrollo de cada una 
de las intervenciones, extrayendo generalidades significativas que se dan 







 Mediante el proceso de ejecución de cada una de las intervenciones se 
realiza una recolección de datos por medio de módulos ayudando a tener una 
información más detallada de las acciones que se puedan presentar en la 
realización de cada uno de ellos. Esta recolección se realizará de manera 
general por taller y luego se hace un análisis conjunto entre talleres, 
obteniendo conclusiones generales en cuanto a los aportes actitudinales 
comunicativos, sociales y creativos. 
 
 Con el fin de identificar las relaciones que existen entre los hechos para 
lograr una verdadera comprensión del fenómeno que se estudiara, se 
implementara el estudio de casos. En este se trabajara con la unidad social 
del grupo de estudiantes.  
 
 Se recoge la información de la situación actual en el momento que se realiza 
la propuesta, basándonos en las experiencias y antecedentes que nos 
ayudan a determinar las características específicas de la propuesta. Una vez 
analizados las interrelaciones de los factores que intervienen. 
 
 
 Se realizara un cuadro integrado de la propuesta reuniendo los datos a partir 
de la muestra que se ejecutara a los estudiantes de 4to grado y se procurara 
obtener generalizaciones de este tipo de estudiantes. 
 
De esta manera se realizará la indagación dentro de un marco de referencia 
social, se incluirá la información obtenida a través de los talleres realizados, en 
cuanto al desarrollo que obtuvieron los estudiantes a nivel actitudinal y como 
ayudaron a crear mayor fluidez de sus ideas al momento de estar en busca de un 
producto. 
 
5.4.4  Fase 4 Comparativa y predictiva 
 
Van unidas y pretenden la visión amplia que encierra el tema de estudio, los 
costos, la viabilidad de los resultados arrojados. 
 
De igual manera en el proceso de trabajo en el IED Vista Bella Sede B, con los 






medio del plan operativo corresponde a una fase proyectiva y finalmente el trabajo 
de campo, el análisis de dicha descripción, a los cuadros de relación y los 
resultados arrojados está caracterizado en la fase interactiva. 
 
5.5  TIPO DE ANÁLISIS  
 
Este tipo de análisis se realiza en un trabajo de campo, en donde cada una de las 
sesiones los estudiantes de 4to del IED Vista Bella Sede B construirán un 
elemento para la clase de educación física, durante el proceso de elaboración se 
manejaron algunos instrumentos como los son: Un trabajo de observación por 
parte del docente guía, la información recolectada se registraba en un diario de 
campo enfocado por supuesto en los aspectos e indicadores del plan operativo. 
Con el fin de que la información fuese verídica y no creada con juicios de valor por 
parte de los investigadores, se revisaron las fotos tomadas durante las sesiones 
desde la presentación del material hasta la exposición de los elementos creados y 
así de esta manera no pasar por alto ningún aspecto relevante que se pudo 
presentar durante el desarrollo de la sesión. 
 
5.6  INSTRUMENTOS  
 
5.6.1  Nombre: Talleres de construcción 
 
 OBJETIVO: obtener un medio por el cual se pueda recolectar información 
que sirva como apoyo para analizar el comportamiento de los estudiantes y 
del entorno durante la construcción de Material alternativo. 
 
 ESTRUCTURA: En cada sesión se desarrollaran talleres los cuales son 
explicados de manera clara y precisa a los estudiantes, teniendo en cuenta 
los objetivos de cada construcción, que tipo de material se va a utilizar y  
los pasos a seguir durante la elaboración. 
 
 APLICACIÓN: El docente es un guía al momento de dar las pautas y es el 
encargado de comunicar paso a paso el desarrollo del taller, de manera 






estudiantes, él está pendiente de la ubicación de los grupos y  atento a 
cualquier anomalía que se presente e inquietud del grupo de trabajo.  
 
 ANALISIS: Mediante los resultados de material alternativo obtenidos, se 
observara el trabajo que cada estudiante realizo, plasmo y reflejo en cada 
elemento construido. Esto es registrado en diarios de campo de manera 
descriptiva sin dejar ningún detalle presentado durante la sesión de 
elaboración. Una vez obtenida la información se tendrán en cuenta los 
aspectos comunicativos, sociales y creativos que se presentaron durante la 
observación para ser tabulados en los cuadros de registro y relación.  
 
5.6.2  Nombre: Diarios de campo 
 
 OBJETIVO: Registrar los acontecimientos que se observan durante el 
desarrollo de la actividad 
 
 ESTRUCTURA: en cada diario de campo se encontrara el título del taller 
realizado, fecha, hora, lugar y población que fue expuesta a la observación, 
luego se encuentra la descripción detallada de los eventos y acciones 
presentados durante el desarrollo de la sesión y finalmente unas 
conclusiones basadas en la descripción de la observación. 
 
 APLICACIÓN: Se realiza el trabajo de observación, teniendo en cuenta el 
comportamiento y las acciones que se puedan llegar a presentar durante la 
ejecución de cada uno de los talleres. Luego se hace el registro escrito con 
el fin de tener un soporte y evidencias del trabajo de observación hecho 
anteriormente al finalizar cada observación se sacan conclusiones 
generales sobre lo presentado durante el taller. Durante la realización de 
los talleres el diario de campo nos permite adjuntar información respecto a 
cada tarea y acción que apliquemos durante la sesión la cual es necesaria 
para luego hacer el análisis. 
 
 ANALISIS: Una vez finalizada la tarea de registrar lo presentado durante la 
ejecución de cada taller, se sacan las generalidades y puntos más 






cuenta estos aspectos de manera individual, se hace un análisis conjunto 
entre todos los diarios de campo realizados. 
 
5.6.3  Nombre: Planes operativos 
 
 OBJETIVO: Seleccionar con ayuda de las categorías y sus indicadores los 
aspectos que se registran y permitan encontrar generalidades que 
determinan los aspectos actitudinales de los estudiantes durante las 
sesiones con respecto a la experiencia. 
 
 ESTRUCTURA: Delimita el tema y la recopilación de aspectos relevantes 
en la práctica. Esta herramienta divide el trabajo de observación en 
categorías en las cuales se tienen en cuenta el concepto, los criterios de 
evaluación, forma de operar y el instrumento, en este instrumento se 
delimita cada uno de los criterios de evaluación que se toman en cuenta en 
el registro de datos en indicadores. 
 
 APLICACIÓN: En el plan operativo encontramos 3 categorías que están 
ligadas al trabajo realizado en cada uno de los talleres, la comunicativa, la 
social y la creativa. Se registra la información obtenida en la sesión 
teniendo en cuenta que cada uno de los aspectos se dividen en indicadores 
como: categoría comunicativa, la comunicación social, gestual y corporal, 
para lo social determinado por la integración, por las actitudes de los 
estudiantes frente al proceso de construcción realizado por los compañeros, 
la actitud frente al trabajo de éxito y fracaso de los elementos propios y 
grupales y por la dimensión proyectiva, y por la categoría creativa 
encontramos la fluidez, la originalidad, la flexibilidad y el nivel de inventiva. 
 
5.6.4  Nombre: Cuadros de registro de aspectos 
 
 OBJETIVO: Obtener aspectos específicos de lo observado durante la 
ejecución de los talleres. 
 
 ESTRUCTURA: En cada uno de los cuadros se tienen en cuenta las 
categorías e indicadores a registrar. Con el fin de clasificar cada una de las 







 APLICACIÓN: En los cuadros de registro se inicia haciendo una descripción 
de la situación y de las generalidades a desarrollar durante el taller, luego se 
tienen aspectos a observar específicos como son en lo comunicativo, social y 
creativo. 
 
 ANALISIS: Una vez realizada la observación se registran los análisis 
correspondientes a cada uno de los aspectos tratados teniendo en cuenta las 
actitudes, comportamientos y acciones que se presentan durante la 
realización de los talleres  Se hacen de manera que tenga un conclusión clara 
de los aspectos tratados y que generalidades e igualdades que se presentan 
























5.7 PLANES OPERATIVOS 
 








No debe limitarse al proceso de transmisión y 
recepción de ideas, información y mensajes, esto 
debe partir de aspectos innatos en las personas, así 
entendiendo que hacen parte de la comunicación el 
lenguaje oral, gestual, corporal y el contacto 
interpersonal que además de fortalecer las relaciones 
con los demás, ayuda a manifestar sensación y 
emociones, todo esto a través de la corporeidad ya 
que es el primer medio de relación con el contexto 




- COMUNICACIÓN ORAL 
- COMUNICACIÓN GESTUAL 






FORMA DE OPERAR 
Teniendo en cuenta que el cuerpo es el primer 
instrumento de comunicación, ¿Qué actitudes 
corporales señalan el nivel emotivo y sensitivo de los 
estudiantes frente al proceso de construcción de 
material alternativo? ¿Qué señales gestuales deben 
ver el nivel de dificultad del proceso? 
A nivel oral ¿Qué nivel de comunicación se presenta 
entre los compañeros del grupo frente a los elementos 
elaborados de manera individual? ¿Qué comunicación 
se observa entre el estudiante y el docente de 





- Observación de posturas a nivel comunicativo de    
carácter individual y grupal. 
















Es la capacidad de actuar individualmente con un 
grado de integración y estabilidad interna, 
presentando la adhesión ilimitada y total a una causa, 
situación o circunstancia, que implica asumir y 
compartir beneficios y riesgos. Guiados a valores 
comunes, que lo guían a compartir creencias 
relacionadas con los aspectos fundamentales de los 
planteamientos de grupos sociales. Una presentación 
que a los valores personales antepone las normas, 
costumbres, intereses y valores de la colectividad, 
obteniendo un sentido de pertenencia a una entidad 





- ACTITUD FRENTE AL PROCESO DE 
CONSTRUCCION DE SUS COMPAÑEROS 
- ACTITUD FRENTE AL ÉXITO Y FRACASO DE 






FORMA DE OPERAR 
¿Los aspectos relevantes frente a entornos grupales 
que se experimentaron en el momento de ubicarse 
para iniciar el proceso de construcción? ¿Qué tipo de 
retroalimentación durante la construcción de 
elementos se presentan en aspectos de discordia por 
parte de los compañeros? ¿La actividad genera 
espacios de interacción positiva que contribuya al 
desarrollo humano de los estudiantes? ¿Qué aspectos 
importantes en la parte actitudinal muestran los 






- Observación de la interacción individual y grupal. 


















Definido como las construcciones nuevas o diferentes 
que permite explorar intencionalmente todas las 
potencialidades del ser humano, en busca de 
productos innovadores y auténticos. La creatividad 
pone en expresión al cuerpo, la corporeidad, el 
movimiento y la motricidad, además cuenta con 
aspectos sensoriales y emotivos de las personas que 
permite que tomen un desafío con el mismo, 
generando una mejor calidad y condición de vida.es la 
capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo 
conocido de forma innovadora sin adaptarse a los 













FORMA DE OPERAR 
¿Qué estrategias utiliza el estudiante al momento de 
seleccionar el material que se emplea para cumplir el 
objetivo del material? ¿Qué tipo de ideas pueden 
surgir por parte del estudiante al encontrarse frente a 
materiales diseñados con un fin y utilizarlos para un 
objetivo diferente? ¿Qué características creativas e 
innovadoras se observan en los materiales utilizados y 
en la finalización del elemento por parte del 
estudiante? ¿Qué originalidad refleja el estudiante en 
el proceso de elaboración del elemento y de la utilidad 





- Observación de actividades durante el proceso 
de construcción. 
- Registros fotográficos. 














Se entiende que la propuesta pedagógica es un proceso planificado de elementos 
curriculares, en donde se tiene en cuenta lo que vamos a enseñar, el por qué, el 
para que, cuando y como se va hacer, esta propuesta está fundamentada en los 
aportes actitudinales que se presentan a nivel comunicativo, social y creativo 
planteados desde la clase de educación física, por lo tanto es estructurada con el 
fin de mejorar y desarrollar las actitudinales comunicativas, sociales y creativas en 
los estudiantes de 4to grado del IED Vista Bella sede B, jornada tarde. 
 
Debido a lo anteriormente nombrado en el IED Vista Bella sede B se tomara como 
punto de partida inicialmente desde las intervenciones durante las prácticas 
pedagógicas, programando con unos objetivos alcanzables. Los contenidos 
relacionados con los aportes actitudinales a nivel comunicativo, social y creativo y 
finalmente se realiza una evaluación apoyada de criterios previamente 
establecidos, la aplicación de cada una de las actividades logra promover el 
trabajo en grupo, la confianza, la buena comunicación en cada uno de sus 
indicadores, la mejora en aspectos sociales de interacción y  la mejora en el 
desarrollo creativo. 
 
Durante el desarrollo de la propuesta se realizaran 5 intervenciones pedagógicas 
con los estudiantes de 4to grado del IED Vista Bella sede B, en las cuales a través 
de estas sesiones se realizara un trabajo de mejora de aspectos actitudinales a 
nivel comunicativo (oral, gestual y corporal), social (integración, actitud frente al 
proceso de elaboración de los compañeros y actitud frente al éxito y fracaso en los 
elementos individuales y grupales) y a nivel creativo (fluidez, originalidad, 
flexibilidad y el nivel de inventiva). Seguidamente se hacen los registros de las 
observaciones a los grupos en el que se tiene en cuenta los procesos del grupo 
experimental y se comparan los datos obtenidos en cada sesión y así lograr la 









Se reflexiona que a través de esta propuesta pedagógica, se pueden mejorar los 
aportes actitudinales a nivel comunicativo, social y creativo en los estudiantes de 
4to grado del IED Vista Bella sede B, por lo que se observa durante la práctica 
pedagógica que los estudiantes no poseen una buena comunicación con los 
compañeros y docente, sus relaciones sociales se muestran débiles en cuanto a 
su timidez y expresión durante las actividades en el aula de clase, y déficit en el 
desarrollo creativo con poca originalidad al momento de realizar las actividades en 
cada una de las áreas de estudio ya que todos estos aspectos abren posibilidades 
de encuentro con el otro, se busca que predominen los objetivos colectivos, sobre 
las metas individuales y grupales logrando que los estudiantes puedan superar los 
desafíos u obstáculos que se presenten en cualquier tipo de actividad. 
Realizamos esta propuesta pedagógica con base en la construcción de material 
alternativo con el fin de obtener una mejoría en el comportamiento y las actitudes 
comunicativas, sociales y creativas, incitando a los estudiantes a conocer sus 
capacidades, cualidades para que logre expresar su opiniones, puntos de vista y 
desacuerdos de una manera respetuosa, responsable y social con sus 
compañeros y de parte del docente con sus estudiantes, de esta manera se va a 
fortalecer los factores de socialización para estimular el conocimiento entre los 
estudiantes y de si mismo, por medio de las interacciones grupales, de apoyo y 
respuesta positiva con los demás. 
De acuerdo con lo anteriormente nombrado las actividades de construcción de 
material alternativo son una herramienta apropiada en la búsqueda de soluciones 
en este caso de aportes actitudinales a nivel comunicativo, social y creativo. 
Logrando la capacidad de trabajar individual y en grupo, con la facultad de 
proponer ideas en la actividad. 
La educación física es el modo para transformar a la persona y la sociedad, 
aclarando que está siempre estará preparada para los nuevos retos y tendencias 
de la sociedad, problemáticas y situaciones, quedando comprometida a generar 
resultados positivos que desencadenan en cada sujeto y que se transmite a través 
de cada uno de los individuos. Fortaleciendo los comportamientos sentimientos, y 








6.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
La Institución Educativa Distrital  “IED Vista Bella Sede B” se encuentra ubicada 
en la Calle 167 Nº 54B – 40 en la Localidad 11 de Suba Barrio San Cipriano, 
institución oficial de educación formal, calendario A; tiene jornada mañana y tarde, 
atiende preescolar, básica primaria, secundaria y media vocacional. 
 
La institución cuenta con una filosofía donde considera que el centro de la 
educación son los estudiantes, basado en las normas, planes y programas 
ordenados por el Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia, 
para el desarrollo humano; en una dinámica permanente de actualización donde 
se adaptan para que en el presente se pueda optimizar el futuro.41 
 
El proyecto institucional (PEI), creatividad y auto superación pretende una 
formación integral con énfasis en el desarrollo de competencias, formación 
tecnológica, artística, de convivencia humana y ecológica que prepara personas 
autónomas y competitivas intelectual y moralmente capaces de afrontar 
positivamente el resto de la vida actual y la contracción de una sociedad que 
satisfaga unas condiciones más significativas de tiempos venideros, mediante el 
diseño ejecutivo y evaluación de proyectos que le permita desarrollar 
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6.4.1  OBJETIVO GENERAL 
Generar aportes actitudinales positivos en aspectos comunicativos, sociales y 
creativos en los estudiantes de 4to grado del IED Vista Bella sede B. 
 
6.4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Desarrollar estrategias de favorecimiento de la comunicación oral, gestual y 
corporal por medio de la construcción de material alternativo. 
 
 Fortalecer las actitudes presentadas frente al proceso de producción de los 
compañeros y ante el éxito-fracaso en la culminación de elementos, por 
medio de la construcción de material alternativo. 
 
 
 Fomentar la creatividad mediante la construcción de materiales alternativos 
con el fin de beneficiar los indicadores de fluidez, originalidad, flexibilidad y 


















6.5.1  ACTITUDES COMUNICATIVAS 
 Comunicación oral 
 Comunicación gestual 
 Comunicación corporal 
 
6.5.2  ACTITUDES SOCIALES 
 
 Integración 
 Frente al proceso de construcción de elementos de los compañeros 
 Frente al éxito y fracaso de los elementos elaborados en grupo e 
individualmente 
 


















6.6 DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 
6.6.1  Intervención  1, Pelotas para asimilar los pases y lanzamientos  
Introducción  
En este taller se elaborarán pelotas que sirvan de afianzamiento de lanzamientos, 
al momento de crearlas y decorarlas se estimulara el pensamiento creativo de los 
estudiantes, ayudando a que poco a poco logre un mayor de aportes e ideas al 
momento de buscar solución a un problema. 
Objetivo  
Trabajar en equipo para adoptar la mejor solución, valorando las ventajas de la 
cooperación, partiendo de una buena comunicación entre sus mismos 
compañeros. 
Población  
Niños entre los 10 y los 12 años  




Fase inicial: Preparación de materiales 
1. Globos o bombas 
 
        
                                                                      
2. Granos de arroz 
 
3. Papel periódico reciclado 
 
 
4. Bolsa de plástico 
















Fase central: Pasos para la elaboración 
 Se inicia colocando una hoja de papel periódico en el piso para recoger el 
arroz que pueda caer. 
 
 Cogemos la bomba sin inflarla y le introducimos una manotada de arroz 
 
 Una vez tengamos el arroz dentro del globo procedemos a inflar la bomba, 
que no quede tan grande. 
 
 Introducimos el globo inflado en la bolsa plástica de manera que quede bien 
ajustado, para luego pintarla. 
 
 Se realiza el mismo proceso 3 veces para obtener varios globos de arroz que 
nos servirán para el afianzamiento en los lanzamientos. 






6.6.2  Intervención  2, Creando el balón  
Introducción 
En este taller se realizará la construcción de balones que sirvan para ser utilizados 
en la clase de educación física. El trabajo inicialmente se realizara individual, con 
apoyo del docente. 
Objetivo 
Permitir que el niño desarrolle y potencialice sus destrezas motrices y de 
pensamiento logrando que realice un trabajo autónomo y creativo, mediante el uso 
de su imaginación logrando la producción de material alternativo que lo ayude en 
el aprendizaje de diferentes acciones motrices. 
Población  
Niños entre los 10 y los 12 años  




Fase inicial: Preparación de materiales 
 
1. Papel periódico reciclado 
 














5. Pincel o brocha pequeña 
 
 





8. Cinta adhesiva 
 
Fase central: Pasos para la elaboración 
 Cada uno con su globo procede a inflarlo, lo más grande que se pueda. 
 
 Diluir en la taza el agua y el colbón de tal manera que la mezcla quede 













Una vez con los materiales listos procedemos de la siguiente manera: 
 Se toma el globo inflado y con el pincel o la brocha se aplica una capa de la 
solución (colbón con agua). 
 
 Antes de dejar secar la solución se deben colocar las tiras de papel periódico 
cubriendo totalmente el globo de manera uniforme, dejando la boquilla libre. 
 
 Una vez puestas las tiras, con la brocha se cubre de nuevo el papel periódico 
con la solución, cubriéndola en su totalidad, (repetir este paso 4 veces más). 
 
 Se deja secar durante 24 horas mínimo. 
 
 Al momento de tener el globo seco, con la aguja por el lado de la boquilla, se 




 Teniendo una vez el globo hueco, procedemos a rellenarlo con más papel 
periódico reciclado, siendo cuidadosos de no deformar el globo. 
 
 Una vez lleno el globo de papel periódico procedemos a tapar el espacio que 
hay en la parte de la boquilla con la cinta adhesiva. 
 
 






6.6.3  Intervención 3, la malla en el aprendizaje 
Introducción 
En este taller se realizará la producción de material alternativo que nos sirva como 
la malla de voleibol lo cual es un implemento muy importante al momento de 
realizar la enseñanza de los fundamentos básicos del voleibol 
Objetivo 
Desarrollar el pensamiento crítico y creativo, así como la capacidad de solución de 
problemas. 
Población  
Niños entre los 10 y los 12 años  




Fase inicial: Preparación de materiales 
1. 4 palos de escoba 
 
2. 5 mts de cuerda, pita para cometa. 
 
3. papel periódico 
 












Fase central: Pasos para la elaboración 
 Cogemos 2 palos de escoba, los unimos dejándolos sobrepuestos uno de 
otro, con la cinta adhesiva y la cuerda los unimos de manera que queden 
fijos. Este procedimiento se repite con los otros dos palos. 
 
 Con el papel periódico o de revistas, procedemos a recortarlos de manera 
que queden en formas de triangulo grandes.  
 
   
 Una vez tengamos los triángulos en papel vamos a colocarlos en el borde de 
la cuerda pegándolos con cinta adhesiva, de manera que queden juntas las 
puntas de cada triangulo y queden en forma de festón. Se debe dejar en los 
extremos de la cuerda unos 30 centímetros libres. 
 
 Con una cuchara, en el pasto abrimos un hueco de más o menos 20 
centímetros de profundo de manera que uno de los extremos del palo de 
escoba quede estable. 








 Ahora colocamos cada uno de los palos en sus correspondientes huecos si 
es necesario cubrir alrededor del hueco con tierra una vez puesto el palo para 
que quede más fijo 
 
 Teniendo el festón procedemos a realizar con una de las esquinas de la 
cuerda un nudo en la parte superior de uno de los palos 
 
 El otro extremo se amarra al otro palo de manera que queden con una buena 
tensión como se evidencia en la siguiente imagen. 
 
 Finalmente obtenemos como resultado una malla que nos servirá para el 
aprendizaje de los fundamentos básicos del voleibol. 
 









6.6.4  Intervención 4, adoptando posiciones 
Introducción  
En este taller realizaremos un implemento el cual nos servirá para adoptar 
posiciones de desplazamiento y posiciones que le sirvan para diferentes técnicas 
de deportes, mediante didácticas de juego, que le permitirán al niño tener una 
noción de la posición que debe adoptar. 
Objetivo  
Implementar una estrategia en el cual el niño a través de la práctica de 
movimientos, adopte una buena posición para el juego, debido a que tenga en 
cuenta que está utilizando material alternativo construido por el mismo.   
Población  
Niños entre los 10 y os 12 años  




Fase inicial: Preparación de materiales 
 
1. Botellas de gaseosa 
pequeña de plástico 
                        
              2. Cuerda o pita 
                  
3. Monedas o piedras  









Fase central: Pasos para la elaboración 
 Introducimos las piedras en la botella de manera que no quede pesada. 
 
 Amarramos un extremo de la pita a la boquilla de la botella, asegurándonos 
que quede bien amarrada para que no se suelte. El tamaño de la cuerda 
dependerá de la estatura del niño. (Recordar que la distancia del piso hasta 
lograr la posición de recepción debe ser de 135º) 
 
 Amarra el extremo de la cuerda que va a la botella, en un segmento de 
cuerda de la medida de la cintura del niño.  
 
 Cada niño deberá amarrarse la cuerda alrededor de la cintura como si fuera 
un cinturón, teniendo en cuenta que no quede tan suelta ni tan apretada. 
 
 Una vez terminado este implemento se tiene una ayuda que permitirá al niño 










6.6.5  Intervención  5, trabajando los saltos 
Introducción 
Por medio de este taller queremos ayudar a los niños a crear su propio material 
para que puedan usarlo en la clase de educación física, en este caso específico 




Diseñar un material que nos sirva para adecuar al niño a los movimientos que 
debe realizar al momento del remate como lo son los salto y la agilidad. 
Población  
Niños entre los 10 y los 12 años  




Fase inicial: Preparación de materiales 









3. Cinta de enmascarar o 
adhesiva 
 












5. Papel reciclado 
 
6. Pinturas y colores 
 
    
 
Fase central: Pasos para la elaboración 





 Se cogen las cajas de cartón y se empiezan a rellenar con las piedras y el 
papel reciclado de tal manera que esta quede pesada y no permita que se 




 Se sellan las cajas con cinta adhesiva para que las piedras y el papel no se 








 Se colocan las cajas de todos los niños en hilera aproximadamente un metro 
de distancia entre caja y caja. 
 
                                                   
 Cada niño coge su pedazo de pita y coloca un extremo de esta por encima de 
su caja y el otro extremo por encima de la caja de su compañero de al lado.  
 
                            
 




 Así se verá el producto final. 
 











6.7  METODOLOGIA 
 
La forma de trabajar durante las sesiones debe ser de manera colaborativa 
aportando ideas, mostrando interés por la construcción del material, en busca de 
calidad y avance del mismo. Analizando y reflexionando con autonomía para 
detectar actitudes erróneas y buscar posibles puntos de mejora, permanentemente 
trabajar de manera conjunta para lograr la integración del grupo. Se tendrá en 
cuenta que los estudiantes deben ser responsables con las tareas o pasos 
asignados durante las fases de desarrollo, obteniendo como resultado la 
participación activa en las actividades; unificando criterios, conocimientos y 
aportes para un mejor trabajo grupal y no solamente un conjunto de ideas 
individuales. 
 
6.7.1  ENFOQUE PEDAGOGICO 
 
Se aplica en la propuesta pedagógica el modelo pedagógico romántico buscando 
cubrir las necesidades del problema a desarrollar. 
 
En este modelo, el maestro es un auxiliar que facilita la expresión - la originalidad 
y la espontaneidad del estudiante. 
 
No se evalúa. Se considera que los saberes son auténticos y valiosos por sí 
mismos y no necesitan medirse confirmarse o evaluarse. 
 
El modelo parte de la premisa que el maestro no debe intervenir en el 
desenvolvimiento natural y espontáneo del estudiante y su relación con el medio 
que lo rodea.  
 
No interesan los contenidos - ni el tipo de saber enseñado.  
 
• Metas       Autenticidad - libertad individual 






• Desarrollo      Natural  espontáneo y libre 
• Contenidos     Según lo requiera el alumno 
• Relación Maestro/Alumno    Auxiliar del proceso.  
 
Figura 1.  Libertad individual 
 
 




































6.8  RECURSOS 
 
 Cámara fotográfica 
 Globos o bombas 
 Granos de arroz 
 Papel periódico reciclado 
 Bolsa de plástico 
 Temperas 
 Papel periódico reciclado 
 Colbón 
 Globos grandes 
 Agua 
 Pincel o brocha pequeña 
 Aguja 
 Taza o vasija plástica 
 Cinta adhesiva 
 Palos de escoba 
 Pita para cometa 
 Cinta adhesiva 
 Cuchara 
 Papel periódico 
 Botellas pequeñas de plástico 
 Monedas  
 Cajas de cartón 
 Cuerda  





6.9  CAMPOS 
 
Salón de clases, patio central de la institución. 
 
6.10  POBLACION 
Estudiantes: 32 











6.11  CRITERIOS DE EVALUACION 
 
 Actitudes positivas y negativas durante el desarrollo de las actividades. 
 
 Maneras de comunicación utilizados en el proceso de construcción. 
 
 Interacción social antes, durante y después de la elaboración del material. 
 






















7. PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
Una vez recolectada la información del trabajo de campo, según la limitación dada 
en el plan operativo y descrito con ayuda del método policromático, se presentan 
los resultados con la ayuda de un cuadro que resulta de la interpretación de los 
diarios de campo con relación a las categorías y los respectivos indicadores. 
 
7.1  CUADROS DE REGISTRO 
DIARIO DE CAMPO 1 
Tabla 2. Cuadros de registro – Diario de campo 1 
1 2 3







xlos pasos de construcción
RESULTADOS DE DIARIO DE CAMPO
volvian a preguntar
señales de desagrado
lanzar los granos de arroz entre ellos 







SOCIAL:   
INDICADORES
1.INTEGRACION
2.ACTITUD FRENTE AL PROCESO
DE PRODUCCION DE 
COMPAÑEROS
3. ACTITUD FRENTE AL ÉXITO Y 




prestaron su material y trabajaron en 
grupo
RESULTADOS DE DIARIO DE CAMPO







1 2 3 4





4. NIVEL DE INVENTIVA
CATEGORIA
x
una manera diferente de introducir el 
arroz 
RESULTADOS DE DIARIO DE CAMPO
INDICADORES
decorar la bomba





DIARIO DE CAMPO 2 
Tabla 3. Cuadros de registro – Diario de campo 2 
1 2 3








RESULTADOS DE DIARIO DE CAMPO
la expresión de los alumnos  es de 
felicidad
emoción, y de picardía 











SOCIAL:   
INDICADORES
1.INTEGRACION
2.ACTITUD FRENTE AL PROCESO
DE PRODUCCION DE 
COMPAÑEROS
3. ACTITUD FRENTE AL ÉXITO Y 




se ubicaban por todo el salon
el compañerismo regalando material 
se sentían contentos





algunos tenían suficiente material y lo 
prestaban
RESULTADOS DE DIARIO DE CAMPO
 
1 2 3 4





4. NIVEL DE INVENTIVA
pegar las tiras de papel x
CATEGORIA
xlo hacian con la mano




DIARIO DE CAMPO 3 
Tabla 4. Cuadros de registro – Diario de campo 3 
1 2 3







xdesconcentran a sus compañeros 
















SOCIAL:   
INDICADORES
1.INTEGRACION
2.ACTITUD FRENTE AL PROCESO
DE PRODUCCION DE 
COMPAÑEROS
3. ACTITUD FRENTE AL ÉXITO Y 




mucha comunicación entre los 
integrantes
colaboracion y participacion a la hora 
de hacer el pegado







RESULTADOS DE DIARIO DE CAMPO
 
1 2 3 4





4. NIVEL DE INVENTIVA
CATEGORIA
xse vio reflejada originalidad
RESULTADOS DE DIARIO DE CAMPO
INDICADORES
pegar otras figuras a la cuerda




DIARIO DE CAMPO 4 
Tabla 5. Cuadro de registro – Diario de Campo 4 
1 2 3
x











gestos de desagrado y malgenio
desarrollar juegos con 
desplazamientos
x















SOCIAL:   
INDICADORES
1.INTEGRACION
2.ACTITUD FRENTE AL PROCESO
DE PRODUCCION DE 
COMPAÑEROS
3. ACTITUD FRENTE AL ÉXITO Y 












ubicación en diferentes partes del 
salon





1 2 3 4





4. NIVEL DE INVENTIVA
CATEGORIA
xtocar la botella con el piso
RESULTADOS DE DIARIO DE CAMPO
INDICADORES












DIARIO DE CAMPO 5 
Tabla 6. Cuadros de registro – Diario de campo 5 
1 2 3










RESULTADOS DE DIARIO DE CAMPO
 
1 2 3
SOCIAL:   
INDICADORES
1.INTEGRACION
2.ACTITUD FRENTE AL PROCESO
DE PRODUCCION DE 
COMPAÑEROS
3. ACTITUD FRENTE AL ÉXITO Y 





atentos escuchaban y atendian pautas
empezaron a jugar entre ellos





xsalir en grupo del salon
RESULTADOS DE DIARIO DE CAMPO
 
1 2 3 4





4. NIVEL DE INVENTIVA
CATEGORIA
xpintar super heroes y carros
RESULTADOS DE DIARIO DE CAMPO
INDICADORES







7.2 CUADROS DE RELACION 
Tabla 7. Cuadros de relación 
1 2 3
x







Solicitan ayuda al docente y a los compañeros
Molestia con gestos de mal humor





Gestos de desagrado y malgenio
En la construccion adoptan posiciones
 
1 2 3
SOCIAL:   
INDICADORES
1.INTEGRACION
2.ACTITUD FRENTE AL PROCESO
DE PRODUCCION DE 
COMPAÑEROS x x
3. ACTITUD FRENTE AL ÉXITO Y 






Imitaban los modelos de los compañeros
El primer niño en terminar mostro su 
elemento al grupo
Cooperaron con su grupo y con los otros x
La mayoria del grupo resalta el trabajo de 
los compañeros




xSe ubican libremente en el salon
RELACION ENTRE DIARIOS
 
1 2 3 4





4. NIVEL DE INVENTIVA
CATEGORIA
xx
Con el material sobrante de la 
actividad formaban pelotas para jugar
RELACION ENTRE DIARIOS
INDICADORES
Se dirijen algunos estudiantes a la 
zona de reciclaje del salon














7.3  ANALISIS Y SINTESIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO  
Durante el desarrollo de cada una de las intervenciones se tuvo en cuenta para 
realizar los registros en los cuadros los aspectos comunicativos (oral, gestual y 
corporal), aspectos sociales (integración, actitud frente al proceso de producción 
de los compañeros y actitud frente al éxito y fracaso en la elaboración de los 
elementos) y aspectos creativos (fluidez, originalidad, flexibilidad y nivel de 
inventiva). En cada diario de campo se hizo un registro de las acciones 
presentadas en el desarrollo de la sesión, en lo cual se tiene en cuenta registrar 
información relacionada con los aspectos a analizar, para luego clasificarla en los 
indicadores correspondientes, esta clasificación se realiza con un sistema 
policromático, que consiste en diferenciar cada indicador con un color que lo 
representa, para ser identificarlo en el diario de campo y luego ser tabulado en los 
cuadros respectivos de cada diario de campo, obteniendo un orden adecuado 
durante el análisis. 
En el aspecto comunicativo a nivel general en el desarrollo de las 5 
intervenciones, se determinó que: En cuanto a la comunicación oral los 
estudiantes siempre solicitaron apoyo por parte del docente guía lo cual se 
evidencio más en las primeras intervenciones, en las dos últimas sesiones se 
observó que los estudiantes obtenían respuesta del procedimiento de manera 
autónoma explorando la manera de elaborar el elemento, se presentaron 
situaciones de ruido en donde los estudiantes al buscar una respuesta 
incomodaban a los compañeros y no permitían una concentración total del grupo. 
En la comunicación gestual se analiza que los estudiantes presentaron a nivel 
general durante el inicio de cada intervención, gestos de desagrado y de 
inconformidad, también de no saber cómo actuar, al trascurrir la sesión y la 
elaboración del elemento se observa que los estudiantes dan muestra de 
satisfacción cada vez más positiva al finalizar la construcción. En la comunicación 
corporal los estudiantes muestran incomodidad, cansancio, desconcierto a través 
de posturas, al solicitar ayuda levantan la mano o se desplazan hasta donde está 
el docente guía, toda la construcción del material se realiza de manera manual por 
lo tanto es un medio corporal que sirve para comunicar emociones, situaciones. 
En el aspecto social en el indicador de integración los estudiantes en las 
primeras sesiones buscaban realizar sus elementos con el grupo de compañeros 
con los que siempre trabajan, al pasar las intervenciones se observa que ahora 






ideas de diferentes personas. En los talleres que eran individuales los estudiantes 
terminaban buscando ayuda de los demás. Se evidencia que la colaboración entre 
los alumnos es de manera satisfactoria al prestar ayuda, en el préstamo de 
material, en explicación entre ellos. En la actitud frente al proceso de producción 
de los compañeros se demuestra que los estudiantes que no tienen la misma 
capacidad de elaboración de elementos, quieren guiarse o imitar el trabajo de los 
compañeros, buscando una opción en la construcción, en algunos casos se 
observa admiración hacia la elaboración de los demás. En la actitud frente al éxito 
y fracaso en los elementos se da la comparación con los elementos creados de los 
compañeros, dando muestras de satisfacción, inconformidad, alegría, unión con el 
grupo, ellos valoraban los materiales obtenidos de manera positiva con alegría y 
entusiasmos, durante el proceso de elaboración algunos estudiantes no se sentían 
a gusto con su elemento pero al finalizar cambiaban su actitud al ver que podían 
crear un elemento ajustado a su imaginación. 
En el aspecto creativo se observó que los estudiantes en la fluidez plasmaban 
diferentes formar de realizar los pasos pero con la generalidad que la mayoría 
lograban obtener la acción solicitada, en cuanto  a la originalidad se evidencia que 
está ligada con la imaginación del estudiante ya que se da más en la manera de 
como decoran, los colores que utilizan, las formas que le dan a los materiales, la 
flexibilidad se evidencia en la capacidad del estudiante para alterar la manera de 
elaborar el material, aportando ideas y poniéndolas en práctica durante la 
intervención, el nivel de inventiva presentado no era el adecuado ya que se rigen a 
las pautas dadas por el docente guía y algunos no van más allá de los pasos que 
les mostraban muy pocos se salía del proceso de elaboración y aportaban ideas 













8. INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 
Durante la construcción de material alternativo se puede observar que los 
estudiantes de 4to grado del IED Vista Bella Sede B, logran aumentar las actitudes 
de compañerismo, solidaridad y respeto hacia sus compañeros de manera 
positiva. 
 
En el análisis de los aspectos comunicativos se evidencia como los niños 
fortalecen su capacidad de transmitir sensaciones y emociones de diferentes 
maneras, debido a la interacción con sus compañeros y docentes guías de trabajo 
de manera gestual y corporal. 
 
En la parte social se destaca como los estudiantes se integran de manera positiva 
al trascurrir las sesiones ya que van perdiendo la timidez y el miedo al rechazo de 
sus compañeros, finalizando con una integración adecuada para su estilo de vida. 
 
Se puede observar que la tolerancia hacia sus compañeros se maneja 
positivamente ya que los estudiantes aprenden a aceptar que algunos 
compañeros obtengan mejores elementos que los propios y así no generar 
envidias y por el contrario agrado hacia los otros materiales. 
 
Es de resaltar que la categoría en la que se presenta mejor desarrollo es la 
creativa ya que se observa la evolución que presenta cada uno de los estudiantes 
en los aspectos analizados  desde la primera sesión hasta la última. 
 
Se muestra cómo se desarrolla satisfactoriamente la fluidez, la originalidad la 
flexibilidad y la capacidad de inventiva logrando así una mejor producción en la 
elaboración,  lo cual les servirá no solo en la clase de educación física, sino 
también en las demás asignaturas ya que pueden tener la capacidad de plantear 
soluciones a las situaciones que se presenten, esto también les ayudara en la vida 
cotidiana ya que no se quedaran solo con lo que se les ofrece sino que también 







8.1 GRAFICAS DE PORCENTAJE 
 
Grafica 1. Categoría comunicativa 
 
Fuente: Raúl Julián Riveros Chaparro y Héctor Gabriel Rodríguez Hilarión 
 
Grafica 2. Categoría social 
 






Grafica 3. Categoría Creativa 
 
Fuente: Raúl Julián Riveros Chaparro y Héctor Gabriel Rodríguez Hilarión 
ANALISIS GRAFICA 1: Aquí encontramos la categoría comunicativa en la cual 
durante el desarrollo de los talleres se observó que tomando como referencia el 
desarrollo de cada indicador en su totalidad como un 100%  encontramos que la 
comunicación oral tuvo un porcentaje del 28.56%, la gestual un 28.56% y la 
corporal en un 43%. Con lo que se analiza que durante el desarrollo de los talleres 
se obtuvo un mejor trabajo en las actitudes a nivel de comunicación corporal, 
mientras que en la oral y gestual se desarrolló de manera se observó un menor 
índice de evolución. 
ANALISIS GRAFICA 2: En la categoría social se observó que de igual manera 
tomando como 100% la totalidad de los indicadores. La integración en un 33.33%, 
en la actitud frente al proceso de producción de los compañeros un 22.22% y en la 
actitud frente al éxito y fracaso en los elementos individuales y grupales en un 
44.44%, lo cual se analiza que en la realización de los talleres los estudiantes le 
dan gran importancia a los resultados o elementos obtenidos ya sean de 
satisfacción o de fracaso. 
ANALISIS GRAFICA 3: En las actitudes creativas encontramos que los 
estudiantes desarrollan de igual manera la fluidez, la originalidad y el nivel de 
inventiva con un 28.57%, pero el resultado obtenido a nivel de flexibilidad es un 
poco menor con un 14.29%, lo que nos lleva a concluir que por medio de estos 









Al observar los resultados sobre la caracterización actitudinal de los estudiantes 
durante la construcción de material alternativo se llega a las siguientes 
conclusiones: 
 
 Por medio de la propuesta pedagógica elaborada para la construcción de 
material alternativo en la clase de educación física encontramos un apoyo 
para fortalecer aspectos actitudinales importantes en la formación del 
estudiante. Se desarrolla el compañerismo entre los estudiantes y aumento 
de la solidaridad y respeto entre ellos. 
 
 
 Las actitudes y reacciones que presentaron los estudiantes de 4to grado del 
IED Vista Bella Sede B, ante el éxito y fracaso con los elementos obtenidos, 
manifiestan la integración y la mejora de la autoestima ayudando al 
estudiante a generar disposición positiva hacia la ejecución de actividades 
que le sirven de ayuda en el aprendizaje. 
 
 Los estudiantes de 4to grado del IED Vista Bella Sede B ante propuestas 
pedagógicas de construcción de materiales alternativos, aumentan la 
fluidez y la flexibilidad creativa. 
 
 La experiencia de elaborar elementos propios para la clase de educación 
física, desarrolla la originalidad e inventiva por parte de los estudiantes de 
4to grado del IED Vista Bella Sede B.  
 
 Las expresiones comunicativas observadas de tipo oral, gestual y corporal 
por parte de los estudiantes de 4to grado del IED Vista Bella Sede B, 
indican el esfuerzo físico y mental, como también el agrado que genera el 
proceso de construcción de material alternativo para la clase de educación 
física y permite que los estudiantes se comuniquen de manera adecuada 
hacia sus compañeros y docentes como también expresen sus emociones 









 Gracias a la afinidad que se presentó a nivel grupal durante la construcción 
de material alternativo se dejó de lado la división de género que se daba en 
el salón de clase. 
 
 El proceso de construcción de material alternativo trabajado en los 
estudiantes de 4to grado del IED Vista Bella Sede B, permite que haya 
diversidad de las actividades en la clase de educación física y por ende sea 
más significativa para cada uno de los estudiantes. 
 
 El desarrollo actitudinal de los estudiantes en los aspectos elegidos durante 
el proceso de ejecución de la propuesta, fue aumentando positivamente 
debido al trabajo realizado por parte del docente guía, gracias a la unión y 
trabajo en equipo por parte del grupo, se logra concluir que este tipo de 
actividades aparte de ser una ayuda didáctica es un medio por el cual se 
logra tener una relación estudiante – docente, en busca de cumplir con el  
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Clasificación policromática de los aspectos actitudinales 
 
         Comunicación oral  
         Comunicación gestual 
          Comunicación corporal 
          Integración 
          Actitud frente al proceso de 
construcción de los compañeros 
        Actitud frente al éxito y fracaso 
de los elementos de manera 
individual y grupal 
        Fluidez  
        Originalidad  
        Flexibilidad 
         Nivel de inventiva 
 
ANEXO A 
DIARIO DE CAMPO - INTERVENCION 1 
Pelotas para asimilar los pases y lanzamientos 
 04 de agosto de 2011  
Salón 401 Colegio IED Vista bella  
Hora: 1:10 p.m. 
Observación  
Al momento realizar la explicación del taller, varios de los niños mantenían una 
atención dispersa con señales de desagrado, una vez se empezó a sacar el 
material, empezaron a tomar interés por participar en la actividad. La mayoría de 
los estudiantes no cumplió con  traer el material solicitado, sin embargo los 
compañeros que poseían mayor cantidad mostraron una actitud colaboradora y 
prestaron su material y trabajaron en grupo. Cuando se empezaron a dar los 






hacerlo. En uno de los últimos pasos en la utilización del arroz algunos estudiantes 
empezaron a lanzar los granos de arroz entre ellos. Cada uno de los niños obtenía 
una manera diferente de introducir el arroz en el globo, algunos utilizaban parte del 
papel periódico para hacer un tipo de embudo otros utilizaban botellas para 
introducirlos y otros solo optaban por abrir la boca del globo con las manos y de la 
misma manera introducir el arroz. Al momento de decorar la pelota al inicio 
utilizaron la tempera para pintarse las manos y no para decorar la bomba. 
Conclusiones 
Durante toda la actividad los niños mostraron mucho interés por realizar la 
actividad, se pudo observar que en cuanto a la parte emocional influyen los 
compañeros ya que así como pueden desplazar a alguien pueden compartir y 
ayudarse entre ellos. Cada uno de los estudiantes mostro una manera diferente 
para realizar sus decoraciones, el pensamiento de cada uno de ellos es diferente y 
al buscar la solución a algún problema obtienen ideas muy variadas. 
 
ANEXO B 
DIARIO DE CAMPO - INTERVENCION 2 
Creando el balón  
11 de agosto de 2011  
Salón 401 Colegio IED Vista Bella  
Hora: 1:10 p.m. 
Observación  
Siendo la 1:10 p.m. los alumnos se disponen  a realizar el taller  2 basándose en la 
indicación que les dio el profesor, la expresión de los alumnos  es de felicidad, 
aunque algunos se preguntan qué hacer. La primera indicación que da el docente 
es la de preparar los materiales que se les había solicitado una semana antes, 
hubo algunos alumnos que no llevaron ningún material, se dio inicio al taller 
recortando tiras de periódico, como hubo alumnos que no llevaron implementos, 
se vio reflejado el compañerismo regalando material debido a que algunos tenían 






disolverlo en el agua. Luego pegar las tiras de papel a la bomba, la actitud que 
tomaron los alumnos al hacer este proceso fue de mucha emoción, y de picardía 
puesto que muchos no tenían pincel y les tocaba con la mano, esa sensación de 
tener contacto con el agua y el pegante y sentir las manos así, a los alumnos les 
parecía algo maravilloso, al finalizar  la actividad algunos estudiantes se sentían 
contentos porque habían seguido con las indicaciones que les dio el docente,  
otros se sentían aburridos y de mal genio porque el resultado obtenido en el taller 
no fue el que esperaban.   
Conclusiones 
La actividad fue muy buena puesto que todos los alumnos participaron  
activamente en el taller, se desarrollaron varios aspectos como lo fueron la 
creatividad, la originalidad y el compañerismo, la actividad se desarrolló en un 
inicio individualmente lo que evidencio la parte comunicativa mostrando la ayuda 
que necesitaban al realizar los elementos, pero al transcurrir de la actividad 
algunos estudiantes tuvieron la necesidad de buscar ayuda en sus compañeros, 




DIARIO DE CAMPO - INTERVENCION 3 
La malla en el aprendizaje 
18 de agosto de 2011  
Salón 401 Colegio IED Vista Bella  
Hora: 1:20 p.m. 
Observación  
Los alumnos se encuentran muy ansiosos debido a que ya conocen el proceso de 
los talleres, pero en este se encuentran  más concentrados,  aunque hay alumnos 
que con su mal comportamiento no avanzan en el proceso y desconcentran a sus 






paso fue el de conformar grupos y cortar pita como de 3 metros, en este paso 
hubo mucha interacción  y mucha comunicación entre los integrantes para medir y 
cortar  la cuerda  el siguiente paso fue de recortar triángulos  grandes para decorar 
la cuerda, en este paso se vio reflejada la originalidad porque algunos estudiantes 
a cambio de recortar triángulos crearon figuras más significativas y de mayor 
interés para ellos, el paso a seguir fue el de pegar los triángulos o las otras figuras 
a la cuerda, en este también hubo colaboración y participación a la hora de hacer 
el pegado. Por último los alumnos expusieron el trabajo a sus compañeros y de 
forma verbal expresaron la importancia del proceso realizado por los grupos y lo 
que significó para el desarrollo creativo de cada uno de los estudiantes.  
Conclusiones  
En el desarrollo del taller se demostró por parte de los estudiantes creatividad, 
originalidad y trabajo en grupo, se consideró que este trabajo fue muy importante 
para los alumnos  puesto que la construcción de material alternativo es un medio 




DIARIO DE CAMPO - INTERVENCION 4 
Adoptando posiciones  
25 de agosto de 2011  
Salón 401 Colegio IED Vista Bella  
Hora: 1:15 p.m. 
Observación  
Cuando llegaron los estudiantes se ubicaron en diferentes partes del salón. En la 
construcción del material se pudo observar que en los estudiantes había 
colaboración,  algunos con gestos de desagrado y mal genio, al momento de 
medir la cuerda unos pedían ayuda a los otros trabajando de manera conjunta,  en 






adoptar las posturas de fundamentación en el voleibol, al comenzar el proceso los 
alumnos fomentaron  mucho desorden, al jugar con las botellas las piedritas y las 
cuerdas, se presentaban discusiones Después de algún tiempo adoptaron otra 
actitud  y fluyó el trabajo entre los alumnos  el taller se desarrolló de manera 
grupal, a los alumnos no se les veía mucho el interés ya que no sabían la finalidad 
que este tenía hasta que se les explico que la botella debería ir amarrada a la 
cintura y no dejar tocar la botella contra el piso, luego que entendieron la finalidad 
del taller, empezaron a desarrollar los juegos de desplazamiento sin dejar tocar la 
botella contra el piso y a que no sonaran las piedritas. Imitaban a los compañeros. 
 
Conclusiones  
Al comienzo del taller  hubo mucho desorden y mucha disparidad, se escuchaban 
murmullos de que no les gustaba  la actividad, hasta que entendieron y se fijaron 
el objetivo que tenía el taller, y luego se divirtieron jugando con los compañeros. 
Se observa la autonomía de cada niño al momento de adoptar las posiciones pese 




DIARIO DE CAMPO - INTERVENCION 5 
Trabajando los saltos 
01 de septiembre de 2011  
Salón 401 Colegio IED Vista Bella  
Hora: 1:10 p.m. 
Observación  
Al iniciar el taller los niños entusiasmados sacaron sus materiales y muy atentos 
escuchaban y atendían las indicaciones del docente, los pasos a seguir y los 






y trabajamos en el patio del colegio. Allí empezamos la construcción de nuestras 
vallas. Como los niños habían llevado colores y temperas se les dijo que podían 
decorar las cajas a su gusto utilizando toda su imaginación y creatividad, en este 
paso los estudiantes estaban muy concentrados y cuidando cada detalle que le 
agregaban, los niños pintaban súper héroes y carros lujosos más que todo y los 
colores que utilizaban eran fuertes (rojo, azul, amarillo, verde, entre otros), 
mientras que las niñas fueron más delicadas y plasmaron corazones, muñecas, 
princesas y los colores a utilizar fueron suaves (rosado, lila, fucsia, morado, 
blanco, etc.). luego, procedimos a llenar las cajas con los materiales que se les 
había pedido para este paso (papel y piedras) y posteriormente procedimos a 
sellarlas con cinta adhesiva para que no se saliera nada, enseguida se les pidió a 
todos los niños que ubicaran sus cajas una seguida de la otra aproximadamente a 
un metro de distancia entre caja y caja, enseguida se pidió a cada estudiante 
colocar un extremo de la pita en su caja y el otro extremo en la de su compañero 
de al lado para que la valla quedara lista pero sin antes asegurar la pita con la 
cinta adhesiva para que no se soltara; finalmente cuando acabamos nuestra valla 
estos empezaron a jugar y a hacer competencias entre ellos del que más saltos 
























ANEXO F. Observación pedagógica taller 1 
OBSERVACIÒN PEDAGÒGICA TALLER 1 
SITUACIÒN 
Se realiza el taller en una sesión de 2 horas, con un grupo de 30 estudiantes, 
con material solicitado a estos con 8 días de anticipación.   
I.DESCRIPCIÒN 
GENERAL 
1. Se inicia el taller número 1 en el aula de clase. -2. El desarrollo del taller se 
realizó de manera individual, cada estudiante lo desarrollaba en su puesto de 
estudio. -3. El material solicitado fue  traído por los alumnos -4. La disposición 
de los estudiantes durante todo el taller fue adecuada y estuvieron atentos a 







desarrollan de manera 
autónoma la elaboración 
y decoración del 
material, teniendo como 
guía las pautas 
suministradas por el 
docente 
Se realiza la recolección de 
datos por medio de 
fotografías y videos, la 
observación realizada se 
registra en los módulos 
detallando las acciones que 
cada uno de los estudiantes 
presentaban durante el 
proceso 
El taller se realizó de 
manera individual, 
con el fin de que 
cada estudiante 
realizara un trabajo 
autónomo y que 
busque sus propias 






Se logró que el estudiante realice un trabajo por sí mismo, en donde se busca 
que este tenga la capacidad de tomar sus propias decisiones y utilice su 
imaginación y creatividad para la misma. 
IV. ASPECTOS 
CREATIVOS 
FLUIDEZ ORIGINALIDAD CREATIVIDAD 
Los niños no 
presentaron 
ningún problema 
en el desarrollo 
de la actividad 
Los niños realizan la actividad 
de acuerdo a sus 
conocimientos, dando su toque 
personal a la realización de 
esta, a pesar de las 
indicaciones del docente 
Los niños añadieron a su 
producto colores y figuras 
para la decoración de 






ANEXO G. Observación pedagógica Taller 2 
OBSERVACIÒN PEDAGÒGICA TALLER 2 
SITUACIÒN 
Se realiza el taller en una sesión de 2 horas, con un grupo de 30 estudiantes, 
con material solicitado a estos con 8 días de anticipación.   
I.DESCRIPCIÒN 
GENERAL 
-1. Los estudiantes presentaron de manera puntual su material. -2. La 
participación durante todo el taller fue adecuada. -3. Varios estudiantes 
mostraban mayores capacidades para construir el material, obteniendo una 






Se realiza una 
observación, teniendo 
como punto de partida 
los resultados que los 
alumnos suministraban 
a la hora de realizar el 
taller. 
 El desarrollo del taller se hizo 
de manera guiada dando 
pautas para la realización y 
dejando que los estudiantes 
busquen alternativas en la 
ejecución. Se registró de 
manera fotográfica para luego 
contrastar los resultados de 
cada uno de los estudiantes 
Al principio del taller 
su inicio de manera 
individual, pero al 
transcurrir el 









Los alumnos evidencian el trabajo en equipo y intercambian ideas, de manera 
que cada estudiante logra la elaboración de su producto de manera autónoma 
IV. ASPECTOS 
CREATIVOS 
FLUIDEZ ORIGINALIDAD CREATIVIDAD 
Los estudiantes 
presentaron una 
producción de ideas 
elevada, ya que 
informaban al docente 
si podían realizar la 
indicación de una u 
otra manera 
Algunos de los 
estudiantes al 
momento de cortar 
el papel lo hacían 
de manera que 
lograr desarrollar la 
cubierta más rápido 
Algunos estudiantes mostraron 
al momento de pegar el papel 
en la bomba, que cada uno  
tiene diferentes destrezas 
formando figuras, mientras iban 







ANEXO H. Observación pedagógica Taller 3 
OBSERVACIÒN PEDAGÒGICA TALLER 3 
 SITUACIÒN 
Se realiza el taller número 3 en una sesión de clase de 2 horas con un grupo de 




Se inicia el taller número 3 en el salón en el cual se trata de construir una malla 
para facilitar el desarrollo de las clases, partiendo de que se utilizaron 
materiales alternativos como lo fueron, periódico, cinta adhesiva y cuerda. Este 
taller se elaboró en forma grupal en el cual los estudiantes estuvieron muy 
atentos y en silencio a las indicaciones. 
II. ASPECTO 
COMUNICATIVO 
PROCESO METODOLOGÌA ORGANIZACIÓN GRUPAL 
Los alumnos 
desarrollaron el 
taller de manera 
grupal teniendo en 
cuenta la 
participación y 
disposición de los 
integrantes 
Se realiza una observación, 
teniendo como punto de 
partida los resultados que 
los alumnos suministraban a 
la hora de realizar el taller. 
Se registró de manera 
fotográfica para luego 
contrastar los resultados de 
cada uno de los estudiantes 
Los estudiantes mostraron 
una buena participación e 
interacción, creando un 
buen resultado en el 




Se logró una participación activa entre los estudiantes, aportando ideas y 
soluciones para la ejecución de este taller. Obteniendo una interacción con sus 
compañeros, fortaleciendo las relaciones interpersonales del grupo 
IV. ASPECTOS 
CREATIVOS 
FLUIDEZ ORIGINALIDAD FLEXIBILIDAD E INVENTIVA 
Cada uno de los 
estudiantes mostro de 
manera individual que la 
variedad de ideas son 
diferentes ya que algunos 
tienen mayor capacidad 




ideas, las cuales se 
complementaban 
con las de sus 
compañeros, 
logrando un 
producto aún más 
original 
Los alumnos aportaron al 
trabajo, diferentes diseños de 
decoración, y posibles 
maneras de realizar cada uno 
de los pasos para la 






ANEXO I. Observación pedagógica Taller 4 
OBSERVACIÒN PEDAGÒGICA TALLER 4 
SITUACIÒN 
Se realiza el taller  número 4 en una sesión de clase de dos horas con un 
grupo de 30 estudiantes, con el material solicitado, dispuestos a realizar el 




Se   inicia el taller número 4 en el patio de colegio en el cual se realizó un implemento 
el cual nos sirvió para adoptar los movimientos mediante didácticas de juego, que le 
permitirán al niño tener una noción de la posición que debe adoptar. Los materiales 
que se utilizaron fueron  Botellas de gaseosa pequeña de plástico, Cuerda o pita, 
Monedas o piedras, este taller se elaboró grupalmente puesto que se necesitaba la 
colaboración entre los mismos compañeros. 
II. ASPECTOS 
COMUNICATIVOS 
PROCESO METODOLOGÌA ORGANIZACIÓN GRUPAL 
Los alumnos 
desarrollaron este 
taller de forma grupal, 
pero con la 
supervisión de los 
maestros a cargo 
teniendo en cuenta la 
observación de los 
estudiantes 
Se realiza una observación 
del taller, de cómo los 
alumnos trabajan 
construyendo su mismo 
material y como esto es 
muy valioso para su 
proceso creativo, para esto 
se toman una serie de 
fotografías, para así luego 
realizar un registro. 
Los estudiantes 
realizaron un muy buen 
taller demostrando una 
participación y un trabajo 
en equipo muy  bueno de 
modo que es muy 
importante la interacción 





Se logró una participación muy entre los estudiantes, aportando  soluciones 
para la ejecución de este taller. Obteniendo una interacción con sus 









Cada uno de los 
estudiantes de manera 
grupal e individual, 
aportaron  ideas muy 
buenas para el 
desarrollo de este taller. 
Cada estudiante amarraba 
la botella a la cintura de 
una forma más rápida que 
otro, de manera que 
adecuaban una posición 
muy aceptable para el 
proceso de recepción. 
Los alumnos aportaron 
al trabajo, diferentes 
formas de cómo obtener 
la postura más 
adecuada para la 
recepción, también a la 







OBSERVACIÒN PEDAGÒGICA TALLER 5 
SITUACIÒN 
Se realiza el taller número 5 en una sesión de clase de dos horas con 
un grupo de 30 estudiantes con el material solicitado, dispuestos a 




Se   inicia el taller número 5 en el patio de colegio en el cual se realizó 
un implemento el cual nos sirvió para adoptar  movimientos   mediante 









manera individual el 
trabajo pero con 
acompañamiento  de 
sus amigos para darse 
ideas de cómo decorar 
su implemento de 
trabajo 
Se realiza una 
observación, por 
medio de un 
video y de 
fotografías, para 
luego hacer un 
análisis y tener 
un registro 
Los estudiantes tuvieron 
un proceso individual pero 
a la hora de decorar su 
implemento  se 
colaboraron entre sí, 
prestándose materiales 





Se logró una buena participación entre los alumnos, aportando ideas 







Cada uno de los estudiantes 
mostro de manera individual 
mostro  como por medio de 
la construcción de este 
material sirve como 
herramienta para obtener un 
buen desarrollo  motriz. 
Cada estudiante 
obtuvo un buen 
desarrollo en cuanto a 
la construcción de su 
propio material y 
desenvolvimiento a la 
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